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£i F M  Malifiiii
^  Fábrica de Mosálcos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y d& mayor exportación
'f.:- '■ =  D E == ,
J3ií Pa!|9 liiiüáera
-áldosas de alto y bajo relieve para ornament®' 
c!ón, imitaciones á mártuoíés.
7 Fabricación de toda ciase de objetos de pléára 
artificia! y granito.
Se recomienda al pübüco no confunda mxsartF 
esílos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, loa cuales distan mucho 
en belleza, calidad y cólorido. i
Exposición: Marqués de Larios, 12.
^y-Fábrica; Puerto, ^--MALAGAi
^■:|^^gg£i««B¡^iásÉáBfeSEa^Káai^^
S e x t o  a n i v e r s a r i o
ios que ha de conservarse indeleble recuer-jpieados recibieron^de la D ír e c s ^  ífe Í08, tr̂  
do, cual el que nosotrosde consagrañios.  ̂vías un volante «üsGriío por e | 1̂*
ai I ce textualmente asir ' v i '
, . I «Habiendo usted fómentado disturbios en la
A la respetabilísima familia de quien fué f Compañía; perturbando él ordétí ■ que debe 
nuestro paternal amigo é insigne correligio-1 siempre reinar, y ejercido coacciones sobre 
nariOi y  muy especialmente á su señora! sus compañeros, queda usted d e s d id o  desde 
viuda é hijos, expresamos nuevamente ia je l día de hoy.» ^ . . |
sinceridad de nuestros sentimientos por la! Como se ve, el voiante no ptiede éef masi 
nérdida irronamblf»vísia mtn línpíin {expresivo, precisamente en Víspera : del día en
^ Nuestra queMo ™ igo  don Pedro Q á- Uj» lian de reunirse p iré  c o a s t i t^  h  Asocia-
ausente de Málaga, sabe j ^Qg interesados piensan viaitór^hOy aí señof 
cuan profundo y sincero es el afecto que le^ Q^btirnador, á fin de exponefle estesiiechos y 
iproresam os y con cuánta devoción guarda-¡1^ situación difícil en que los coloci laDirec- 
| moS é l recuerdo de su iiustre padre. jción, pues ío que hace ésta es precisamente 
Es un deber de gratitud y de amistad reí-1 coaccionar y acusarles de la comisión de un de- 
tetarle en éste d íalos sénliM entos de estallh®  na han cometido.' v.  ̂ k 
ííedacción. f Así en.principio, nos parece fem dijn íe  y de
fuera todo motivo lo que hace !a Empresa y  es
notable cupletísta
l a  c 3o i " t í o t 3.ie ^ ii;a ,
A F A M A H A  B A I Í A B I N A  E S P A Ñ O L A
EXITO
D L \




M i tu n esf eo c tra o rd in a r io  d e h u t
^  No porque cada año qüe transcurre vaya 
^alejando más la fecha del faUeclmientb dé 
^ este ilustre patricio malagueño, se entivia 
*én nosotro$ el venerablé;recuerdo que de 
él conservamos.
í  Nos unían con eí/señor don Pedro G5- 
\ín ez  Gómez, además del afecto de. una en- 
 ̂-frafíable y respetuosa amistad, el lazo de 
: las ideas que tanto contribuyen á la frater­
nidad de los éspíritus, cuando aquéllas se i do en Marruecos.
La descomposición de Marruecos ha en­
trado en Un período de extráordihario inte­
rés.
La intervención de Alemania en el impe­
rio, desembarcando 600 soldados en Aga^ 
dlr, acentúa la situación delicada y dificilí- 
síma que el problema marroquí había crea-
aperamos que una vez loa conductores, y cobra 
I dqres conferencien con el G ^éíáa^or, éste 
ios amparará en su derecho, Üaciéodo ver de 
f paso al Director de !bs tranvías las résppnsa- 
'^bilidades que puede contraer si por su actitud 
de ’in/usticia é intranaigencia da lugar á un q&n- 
íiktc, que los asociados de ningún modo quie­
ren provocar.
^profesan sinceramente y con altruismo y los
.aparte sus altas, do- 
fué, como político,
^hombres que las sustentan piensan al uní-r preverse desde que Érancia/ haciéndose
* solicitar del sultán, llevó sus tropas á Fe¿, 
y más desde que se la v ióm anejará Mu- 
, , , , . ley Hafid y Cambiar todos los funcionarios
de los más entusiastas y decididos m ué no habían podido sér conquistados por 
campeones' de la libertad y dél progresó, ¡los intereses franceses. Muley Hafid, sul- 
Su personalidad rio sólo tenía gran realce ¡íán de nombre en los últimos meses, que­
dó prisionero de Francia desde que le pidió
sono.
Don Pedfo Gómez, 
tes de honorabilidad, 
uno
El acto realizado por Alemania pudo
fen Málaga, su dudad natal, donde ostentó 
•dignamente, durante imuchos años, ominen" 
¡tes y valiosas representaciones sociales y 
la jefatura dél antjgUD y gloriosó partido 
republicano progresista, sino que fué tam­
bién tiiio de los más prestigiosos hombres 
^ n tré  aquellos grandes patriotas qué figu- 
r^on en las huestes poilíiéás que acaudi- 
íWmba el insigne repúblíco y. tenaz révolú- 
"^lonaHo .don Manuel Rüiz Zorrilla, con cu­
ya on^nímoda confianza é íntima amistad, 
Jísíingüló dempre ai;sebor Gómez Gómez, 
'jí Sus méritos propios, sus constantes y 
valiosos sacrificios en pro de la causa re- 
cpublicana, su honorable historia cómo po- 
■f tico y alcalde de esta Ciudad-durante el pe­
ríodo revoluéiónarío, qüe dejó imperecé- 
¿dero recuerdo de moralidad y buena ad- 
Jíninistración, elevaron al señor Gómez Gó- 
efnez por encima del radio de acción de la 
íipolítica en ééía ptovíhcia, para colocarle 
gjen la categoría de íes hombres que infíü- 
)Ven y 'preponderan en las esferas desde 
s^onde se rige y encauza la política general 
del país. Por eso fué elegido Senador y su 
personalidad en Madrid y en toda Espiña, 
llentro del campo de la democracia, obtuvo 
él alto relieve á que le hicieron acreedor 
sus grandes merecimientos y sus excepcio­
nales aptitudes.
s Para demostrar cuanto varrios enunciando 
sucintamente no tenemos necesidad de es-| 
lorzarnos recordando datos y hechos, por 
Iqueniíostro insigne amigo, á quien hoy 
dedicamos la ofrenda de un grato recuerdo 
ín estas líneas, no ha menester más biogra- 
qüe la que está grabada y estará siem- 
‘Ireen la memoria de todos los republíca- 
Ips y de todos los malagueños, por que 
aquéllos tuvieron en el séñór Gómez Gó- 
tnezía ejemplarldad de un gran maestro y 
■Rüí» y Málaga un constante y enérgico de­
fensor y bienhechor; uno de sus más pre­
claros hijos, de aquellos que al morir procla^ 
man sus conciudadanos como beneméritos 
dé !a patria.
- Decíamos al principio que el trapseurso 
del tiempo no mltlga^en nosotros el recuer­
do de tan ilustre amigói y mejor y más 
,íxacfaménté podemos asegurar que ío avi- 
ya, por que ante el incremento que v a to - 
¿nando el partido répüblicanb enM álagá, 
Jüté las hondas raíces que en nuestro pue­
blo van echando, Jas, ideas que sustenta-: 
mos, ante los dríünfos que se han v e n i^
íilii-i
pisfiifis le! %
El viernes tíUinio íermingron las Conferen- 
das qife en MádHd han dado este año los Pro- 
feaorés del Gésitfo de Cultura hlpano-amí^íica-
^  ^ partir de eníonc^^ no ha he- pgi-Q qtjQ pronuncíase el discurso de ciaisaurá. 
cho niás que actuar como cualqular agente | ^ sí iq {jJjío, con aplauso de ios Directores y del
francés á sueldo, pese á la burla de la pren- público.
sa frañcésa, que á todo trance pretende! El extracto de ese discurso es el siguifíité: 
que se crea en Europa qué el general Mol-1 La obra americanista de! día implica dos em- 
n íé ry  su ejército no hace sino cumplir ex-fpsños: el del nuevo descubrimiento de Amér!- 
trÍGtaméníe el Acta de Algeciras. La ocu^' ca y ei da !a imeva reconquista de !a Atnérieq 
pación de Larache y  Alcázar por España ! primero íiene que hacerse en Es-
no es en el fondo sino una medida de pre- S""'’®.?'’- Í  "“/ ™  rantinente. ^«oro lo O A q u é H o  compromeíe á  un serio estudio y 
y sión para e v i t^  !a cuioplcta absorción de vulgarización cúiurosa eu !a antigua ms- 
Marruecos-por Francia, á la que alocada-1 trópoli, ^ &
mente se pretendía llevar al país vecino. | i.® De lo que hoy son, valen y prometen 
El desembarco de Alemania en Agadir tie-j las Repúblicas americanas, 
ne sustancia]mente los mismos fundamen-l 2.® De sus hombres, &U3 cosas, sus institu­
tos. i dones y SU3 {níenciones.
Existe, en Verdad, diferencia grunde enI Desús relaciones.intelectuales, poüti-
los actos de España y Alemania. España económicas con Norte América, con
puede explicarlo por haber recibido, en vir-1 América y especislmenie con Europa, 
íud del acusido d é  Algeciras, mandato de
discursq el Dr. González al apóya? la prélen- 
slón d,élo3 espánoles ál apoyaría idea dé íe- 
v án ía^n  monumento al progreso de Buenos 
Aires..|n una dejas gráudep Aveñídas de .a:^ue- 
lía dúifed y el hecho redsnte.ds. duba. Les de- 
elareélpes de! Presidente Gómez sobre Intiml 
dad hi^ano-subanai e! raaníenimlento del aran 
cel cufe|no de- privilegio para España y las de- 
mostfaliones da la raza dé colóre Sien ss que 
Espau^puedsf alegar, ctfniO títulos excspciotla- 
;Iés, éljpíto  dé la Ley dé abolición de la escla­
vitud.eA-Cuba y Puerto Rico y la armonía ac­
tual jJ® ■^Pañoles y cubanos, sin tropiezo ni 
:acldeníe desde que terminó la guerra.
Pero ésta campanada fatimldad tiane dos 
obáíSculos." dos verdaderos peligros, SI de la 
aúcé^^iiblifdad, ameri(ana y el da la facnídad 
con que loS españoles arraigados en la Améri­
ca latina adoptan, voluntaria ó forzosamente la 
íiadonaUdad del país en que viven dejando á 
un lado más ó mellos ía de sa origen. Para evi­
tar esto hay que pensar en medidas de mucha 
gjÓidenda, mucha previsión y acentuado ámer. 
phtfe otras íá ds favorecer el recobro de la 
personalidad perdida por fá española 
basa con un extranjero y por el español que se 
establece en América y ía adquisición de aqu¡
apenas suenan los nombres de ZebfiHas y Le^ 
félsér 'y el doctor González. Aivsrez, de Chile, 
y Bustamsníé, 'de'Cuba y.Seijas, de Venezue­
la como represeníadeaés de cultura jurídica 
contemporánea. Y los qus hablan de Rosas y 
ide Artigas se olvidan de Óbiiggias, Belgrano 
jy Mitre como directores políticos.
■ Todo eso era p,psible, era verosímil hasta 
.hace poco. Hoy yü no, por que nuestras rela- 
idones con América son distintas y nuestra po- 
jsición allende él Atlántico es muy otra. Ya ne- 
éesiíamos salir del ciclo da la epopeya: de los 
recu e rd o s^  ErciliaV^é IssTéyes ds Indias, de 
Vésco Núñez de Balboa, de Pérez de León y 
Ue Tralaí dé las entusiastas teferéncíás al Amar 
zonás, ai Piáta'y e! Orinoeó, á ios Andes y  la 
Pampa,al Cabo boliviano y la tierra del fuego.
La América qué nos iaísresa es aquella de ¡ 
que ahpra ee ocupa el centro ú oficina da las f 
Repúblicas americanas- que fanciona en Was- f 
híngío.u desdé 1890 y á la que bá dedicado f 
ce dos años un número ^traordinarío, y ver da- 5 
defámente enorme, eJ Ternes de Londres.
Este es la dirección del centro de cultura 
que se j hispano-amcrisana da Madrid, da la Sociedad 
Ibero Americana,-del Instituto Jurídico dq í«- 
gfeílaclón comparada íbero-amaflcana, de la
criío renunciando á la defensa en ía causa segui­
da contra ¡03 hermanos Joaquín y José Cárrera 
Alcázar, cuya vista se ha señalado para el día 7 
del actual, pero seguramente no se celebrará nor 
los motivos éxpuestpsanteriorraeníe,
V ic e s e e r e fa r io
Por el ministerio de Gracia y Justicia ha sldq. 
nombrado vicesecretario de éstalAudiéncip, cort 
carácter de suplente, el juez rauaiulpal- de Estepo-' 
na don Miguel Simón Calcaño. -
. . '■ M n fe ty h ó  /■
, Se enéaéiitra enfermo dé áígán cuidááó, él ah4 
«gu» y celoso oficial ds Sala de la séctfóft segun­
da, don Rafael Moreno Marco.;' ‘
Deseamos, su pronto alivio.
Agua purgativa naíufal, bien tolerada por 
ios esíóíüpsgos más delicados.
Ds venía en todas las faíaiaelas de Españá'
Ha nacionalidad por e! americano que quiera Dasa dé América de Barcelona, de ía Acade 
conseguirla de! modo que las Leyes paríugue- i mJa hiapano-amsríesGa de Cádiz, se Ja Asocia- 
sasgaí entizan al brasheñoque pretende sef'ción americanista de Valencia, del Centro 
lusitano. , ; Ibero-amerieano da Bilbao y bien podría decir-!
De todo esto resulta que la feeonquista dé i se de la Sección da' Ciencias históricas de!- 
America tiene que h- cerse prlncipalñianíe por j Ateneo madrileño,de estudios concretos de ex- 
ía virtuñ, el trabajo y ja  circunspección de los posición y  discusión de problemas determina- 
iéspanoies que allá viven cpn otro, sentido que | dos, dé pláhti^iníéáto dé’sóiucÍGnes políticas, 
el de .08 tiempos coloniálés. Después por una ! económicas y sociales; ds eatimaclón de hom- 
diplomada española muy inteligente, muy así-íbres y cosas de la América de nuesíro.S:días.
entusiasta; para ío cual será preci-? Esto es lá que aé nos impone por el estado del 
ao tonificar y ensanchar el actual cuerpo di-1 problema aludido y cuya atención no se reduce 
p irá tic o  español., . ,  ̂  ̂ I ya al pequeño grupo da cultivadores de la vie-
El nuevo tíescubTimienta de América tiene I ja historia española,de entusiastas de nuestras 
que .nacerse aquí, en la Penínsuía, principsl-i glorias y nuestróá prestigios, de aficionados á 
mente por una gran campaña de vulgarización j las literaturas extranjeras-y al desarrófio de 
y explicación particular y cor.creía, primero dejla  iengua patria. Todos ios institutos áhíSS se- 
io que 63 ja  America latina de nuestro tiempo;! ñaladoS prueban qué el asunto révisté máyóre? 
aegundo de Ip.que va:8 y representa en el con-! proporcícfnes: ia cuestión ha sido, ya abordada 
cierto mund-ai contemporáneo, y tercero de !o| desde -difareníes puntos ds vista y lá-s úftimas 
que vale é importa paríicii>:afn;eníe para Esfa-íntanifestaciOíies populares de Cádiz, Barcelona 
ña y de ios J ^ d i^  positivos que Espafm tiene | y Madrid acreditan la afirmación de que.e! era- 
en el Nuevo Contmsnte para utilizar las coa-1 peño de la intimidad hispaao-amerícana tiene 
aícíoneg, circunstancias y dkposicionsg de sus?el carácísr general y dominanía de un.interés 
antiguas colonias, Iioy Repúblicas independien-1 nacional, ai qué dan vaior ¿onsidérábíe la soli- 
i l ’ de su personalidad y su rnl-fcitud de nuestros doctos y propagandistas, Isgaunniip ruru uvis
sión histórica, perfectamente armoaizables confaíenddn de nuestros gobiernos y la8: deíermi-|«fj,n á caer en mis 
la misión y la personalidad de aquellas Repú-| naciones de nuestra emigración. I JrsfAtyr
^ f i , , ffSTerniinó el orador recomendando la.a8igiik.n
ra ra  lograr esto hay que variar un poco el | tés ideas fundamentales como supueaíoa nece- 
: Htviiuu uuiiucu V g modo de explicar la historia española, rectffi» i sarios de la futura campañahispano-america-
lo que para ÉspafU contemporánea «óbrela relación i na: Primera. La España contemporánea no
la  ̂intimidad con aquellos ̂ páises. í aquailas colo-1 pretende ser la directora de la América latina,
compañera y á (o sumo su hermana 
en cuyo archivo están Jas tradiciones y
acción material, y reclamó principalmente 
medidas de carácter comercial y econó­
mico.
Mas con todo ello, no puede ocultarse 
que al desembarco alemán ha conducido 
directamente el hecho de haber llevado á 
Fez las tropas francesas. Si Francia hubié- 
rase mantenido neutral en la lucha civil que 
se había entablado en Marruecos, como lo 
hizo en 1908 cuando sé sublevó Müley 
Hafid contra sa  hermano Abd-el-Áziz, no 
es probable que él desembarco alemán se 
hubiera realizadó. A la conducta absorben­
te de Francia, por tanto, corresponde por 
entero la gravísima responsabilidad del 
conflicto que la actuación militar de Ale­
mania en Marruecos, en lugares compren­
didos en la zona de influencia frañeesá, 
crea en la política internacional europea.
No se conoce aún en toda su intensidad, 
la impresión producida en la opinión inglesa 
por la ocupación de Agadir. Desde luego 
puede descontarse que no habrá de ser sa­
tisfactoria. Y es con Inglaterra cort quien 
hay que contar en primer término para 
orientarse en el complicadísimo problema 
marroquí.
La posición de España en la situación 
que los sucesos Originan en Europa y Ma­
rruecos es bien clara y precisa: la marcan 
'épitieníjo y. agrándandó durante los últí-f con todo relieve sus compromisos y sus
4.® Da lo que pesan allí las influencias ex-
___ r , jtrañasen su doble forma dé inmigración de
Europa para mantener el orden en Larachs 1 niasas y de acc ón pólítl a, 
y su p n a ,  y también por sus acuerdos an- 5.® D e'
teriorés, como consecuencia del tratado 1 representa la i ti i a  c  a ell ? aíses, 
anglo-francés de 1904. Alemania se desenr Toda
tendid porcompléto en Algeciras de t o d a , . . . .  de la letra de liaeatras leyes de hdias y¡loa titaioe familiares. Segunda. La campana
La récohquista de la América libre es la obra I Cortes de f americanista no es una empresa meramente li
nos años,consideramos cuán grandq,. cuán 
ntensue- cuán fecunda fu é , la labor y la 
■3tb?ade aquellos hombres que, como don 
?edro Gómez Gómez, fueron los ártifíces, 
iOs sembradores de la semilla que hoy fruc- 
Ifica, los propulsores del tuovimiento inl- 
Ja! del progreso político que ahora ha ad- 
juirldo una velocidad incontrastable y que 
levará á España á la realización de los niás 
í'dientes anhelos del pueblo, dé quien ésos
intereses. La mayor prudencia, juntamente 
con la más noble lealtad, deben ser su nor­
ma. Y ello obliga á esperar los hechos con 
plena calma.
£9$ (98M 9m  y
d( trivHiu y U Pirtcdla
,,, , , j  £- ^  JJ1Í 3 Deunhecho verdaderameritecensurable.co-ihtiguos luchadores fuerort caudillos, gulus|j¡,eti^o con sus más modestos y explotados
/  maestros. ? - . . .............................
la abne-
, ,  ̂ , empleados por la Dirección de la Empresa de
De ellos fué el trabajo, el, afán, l   Tranvías de Málaga tenemos que dar cuenta 
gaciónv'el sacrificio, el peligro, por que Iu-| ai público.
íharon denodadamente entre mayores difi-1 Los conductores y cobradores de los tran- 
.-mltadés que hoy se lucha... He aquí porr^^fas acordaron, en uso de su perfecto derecho, 
4Ué sus nombres deben ser sagrados para] arreglo á la ley, formando su re-
¡tosotros, su memoria veneranda y sure-jSl|jnento, q u e ^  por la auto-
Imperecedero, sino queremos ser E t  o b |L  de la s t L a d  caiplir los fines 
'5! P - p a r a  los que coa sus vir-1 jjeitos de esta clase de sociedades, fijándose 
vUdes ejemplares, con su valor civípp, con| entre los. asociados una cupta para atender á
austeridad y firmeza de convicciones, 
hiaiyaron el camino recto y estrecho 
iel deofeL para alcanzar, como ellos, el 
rjtulo de buenos ciudádanps y ser defenso- 
*'es de los ideales en que se basa y se funda 
a salvación, el porvenir y el engrandecl- 
piento de la patria.
' estos grandes dudadanos y patriotas,. 
ejemplos y enseñanzas deben siem- ̂
los gastos y para socorro de los enfermos.
Para hoy están convocados dichos emplea­
dos, ó fin de proceder á la constitución de la 
sodédad y nombrar la Junta directiva.
No sé trata dé huelga, ni de nada que pueda 
perjudicar el servicio de la Empresa, ni los co­
bradores y conductores tienen otro propósito 
f que el de asociarse, como déjamos dicho, para 
’ socorrerse en casos de enfermedad.
Sobre todo, el hecho de ásockrsé es perféc-
se presentes, don Pedro Gómez tamenté lícito y légal.
'e ra ' uno de los más preclaros; del Pues bien; ayef mismo, varios de esó$ em
del amar, del trabajo y del intererés de la raza. 
Está eácomendada su práctica á los dos milio- 
np8 de españolea que allí viven íntimamante 
unidos con aquella tierra y á una política exte
I Cádiz. En tai concepto importaría mucho ver ̂  íeraria, pedagógica ó mercantil, sino générica 
jCpmo y de qué manera Américs, sus cosas yf y superiormente política y social que compren- 
3U8 nombres influyen en España: de qué suerte I de todos aqueilos' extremos y otros de diverso 
Jos negocios de América fueron el tema de las? género. Tercera. La intimidad hispano-ameri-
MV.I .fv * ti, V.UE1IU csu» luiaiuus I pana, Bino lamuien ue America, porque corres-1 mi ria»? j Oup mi rían fiialnratiíj
asuntos determinaron la mayoría y los mejores I ponde a! prestigio y porvenir de la raza y la I Lo chirrido estridente v úna m p/d i
libros peninsulares sobre materia política y familia, y Cuarta. El mayor instrumento y m prrmnmif-a en ino citrino v i n i v t m »  _’ í . -r,_________ _____ oe coraje.
suceptibilidades y á todos los intereses de Es-i í  mismo  ¡ , si  t bié  d  ri , r  rr
paña y América.
Esta última obra se ha realizado al otro lado 
de loa mares de un modo alentador de diez 
años á esta parte. Ha influido en ello varias y 
muy cumple jas causas: el aumento considera­
ble de la inmigración y el nuevo sentido de 
las nuevas generaciones y la brillantez y ge­
nerosa campana de nuestros artistas y npesr 
tros literatos, profesores y catedráticos, la 
acentuación de la campaña pan americana y el 
efecto natural del tíemjpo qüe ha hechp ppsibié 
la rectificación de las pasiones de la guerra de 
la Independencia y la crítica imparcia! de la 
historia de España en América.
El aümsnto dé Iá inmigración espafíbia ha 
hecho posible la mayor definición de su espírl-
Es un purgante inofensivo que no tiené rival
OánoÍQn©2?o 0 6 í ^ ú ú
|Y a  s o m o s  t r e s i
Yo creía,
dicho séá siíHnpdeSíia,
que aquí', en Málaga, los únicos grac/cfsós
éramos lin servidor y Zaragüsta.
Y vivía
yo más ancho que !a vega,
.sustentando entre fPs forros interiores, 
admirado dé mí ingenio, la creencia 
de que sólo
las chicas de Tapadera
eran, con xn\ Cancionero, las que hacían
de reir á los más serios de esta tierra.
Pero ayer,
porque el correo quisiera,
nos 'prohibieron á ía hora consabida
el repaso de ía prensa madrileña.;
Y, ¡está claro!, 
aunque rara av/s suceda, 
vino á caer en mis manoa; pi^cadoras 
el periódico jníegrísía La Defensa,
(Su lectura
iohl, lector, se recomienda,
tras el yantar rherídiano: ¡cuando spíana
con su fuego el sol, y ee .hora de la siesta!)
Repasando,
e l diario en La perla,
(que fué), desde hace unos días, se redacta 
(ya io sabe su católica clientela), 
di enseguida
con das columnas y media
de una prosa en que abundaban los retruécanos
y las frases del sentido... que se quiera.
¿Qué? ¿Declaro, 
que atroné la biblioteca
económica en iQs^sIglos XVII y XVIII, cómo 
sus hechos produjeron un grupo eminente de 
historiadores y poetas; de qué suerte sa prodi­
giosa y -orlginal naturaleza sirvió de motivo y 
base para gran parte de admirables trabajos 
de nuestros naturalistas y hombres científicos; 
cómo por su causa ó en su escenario se produ­
jeron gobernantes y estadistas de primer or­
den, no superados por ningunos otros en el or­
den peninsular, como algunos de los consejeros 
de Indias é intendentes y ministros,Qálvezy los 
Gobernadores y vireyes Toledo, Mendoza,Re- 
vilíajijedo y Linares. E! estudio de las Cortes 
de Cádiz de 1812 es de un valor extraordinarioiicuuu iju íuic in u u iuuuua uc c in f nnntn Aa
W y m  costumbres: rectlflcaii<io el espíritu K S ®  K  eu »«
colonlatade otiqs épocas, borrando la ^ o s p é - ' ' o n e  trt-nLnn
cha de révindicacionés y toda jáctancla de sü-La^nofíaLp lom  a hermosa
perioridad. Hace mucho tiempo que térmiriaron l L» comoetenda
nuestras luchas con el continente y el casó de | miento el mkmn de pensa-
Cuba, la completa intimidad de cubanos y e s- |L o  ««0 los demás dinnitdna 
pañoles á! los diez años de fenecida Iá guerra, I Considerando
es casi asombrosa; la fuerza civilizadora de | Kao/rinfr, fúpra afirmar,
está grah masa (porque los españoles son hiu-Lro éWo oiip ^
cho más que todos los extranjeros en Amérlr | América v aúe sin
ca) se aumentaría si aquí cuidásemos da fán-| í o r ¿  1825 es a n tp ! l íp S í
dar escuelas de inmigrantes y alíí | monio dp la ^  '
para la Colonia. Y el mantenimiento de la ®o-
munidad de espíritu aquende y allende, se fa* j Esoafla Deninsulai^^^ °  ^  actual
voreeería con la reforma postal que haría f a d - ^  ^
iísima la influencia de América en España y de!^ú¿ curimidnd í®
España amper el colono inmigrante interme.U„u,e„,emente poL co fu!, ár^m ento " a
Nuestros artistas y profesores han deahara-| y
tado la leyenda da la guerra y de nuestros ‘ regnonde á un íntpAB^ndH«Í! 
enemigos de que España era sólo un puebío| Qij||LgjQ_ ^ ^ 
guerrero decaldo y que aquí sóio.tenían alta-
res jas intransigencias y los anacronismos. Re- | Des®fadfldampntp qoí; h
sulta España un pueblo culto y progresivo en I u,og Bpoarsdn
vías de transfonnadón. La acción de N o r t e - la vida poiíílca, económica é 
desp
la anexión de Puertp Rico y las amenazas .so
fuerza más eficaz de nuestra acción en Améri­
ca, está en los dos millones de españoles que 
allí viven y á quienes hay que alentar y fortífi-1 
car para que sirvan amorosamente á la tierra ¡ 
hospitalaria acatando ia sobe: anía ds aquellos ¡ 
poderes públicos al mismo tiempo que mantie­




contenido á duras penas, 
y de envidia, poiqué alií sé aparecía 
un mortal qué me iba á hacer lá conípétencla 
y á dejarnos,
¡ayf, á mí, y á Zaragüetá,
sin el cetro, que empuñamos hace tienipOj
del Imperio de la grada, en ésta tierra?
« «
Sí, señores;
aunque á ustedes les parezca 
inaudito, no lo es. En el periódico.
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo | que hoy está ert lo que fué fonda de La perla, 
al que por su profesión lleva vida sedentaria y! se léía
por falta de ejercido no hace de un modo c*7ni" 
pleto la digestión.—Molina Lar’o ÍI.
Velada en el Cireab llepaiilkaae
en lá página primera, 
ayer, un aríículito, que síá  Paso 
8s lo ponen manuscrito en su carpeta, 
yo aseguro,
que él firmarlo no desdeña.
Y es porque tiene lá gracia, por arrobas..,
Se invita á los señores socios y familias á la 1 ¡SI yo pudiera hacer ^t)5as como eáfa! 
gran sesión de prestidigitadón que se c e l e b r a - 1 ,
rá mañana noche á las nueve en el Círculo R e - ............................................... . .
pubücano, calle de Salinas 1, por el joven pro-1 Cuáñdo el hilo 
fesor ilusionista señor Serrano (Brujo Moder-? del telégrafo nos cuenta,
I no), quien ejecutará diversos ejercicios da fí-* I  sica y química recreativa, adivinación y tras- I misión del pensamiento y cartomancia, nore' 
[partiéndose tarjetas de Invitación por la pre' 
i mura de tiempo.
A u d i e n c i a
C alm a co^npleta \ ^ r  x-  ̂ x > , , ^
Seacentüa la calma en la ca.a aümero 12 dala!
PEPETÍN.
que ha sabido conmover á los católicos
a! final de l a p a e l l a
ese gárrulo,
de oratoria pirotécnica
que figura en el partido dé don Jaime
y nos iba á descubrir á Canalejas,
ese, en fin,
que se  ̂llama Vázquez Mella, 
meterse con ¡¡Benaventeü tiene gracia; 
¡¡mucha grada,mi Don Pedro de Urdebuena!! 
"  ...................  (1)t na m t s nu u va ae l i ñ p fp n c n n f
Desp,chdameD;te;ae8pVé,'dl!"l825 no^he-l“ l® Í = ^ ^ ^  denominada ̂
Vías detransfotmacl6n.La a c d a n 'd e N o r t e - I S Í l i e c I S a V Í A m l M ^
américa, es ués de la intervención en Cuba, Lj^nzaraos á T
o a ¡ i  <•« al-
breMéjlcoyla Araóhca.Central.hanlavanta4frdl3#n de tos aoW do la protesta y recordado ía tradición familiar Lflupjia»
V d e s c u b f le n d o L 7 'S o  ü T r i  " ''“fS“ hatt'pSle
bueno y lo njalo déla acción bistórica espaflo- S é i S  S / 2 ^ ^ ^  
la, haciéndose justicie á los méritos de nuLtro “ r d e S  t o ^  ¿ ’ q
orden colonial á la empresa reformista de Car-* V feSupre, Pocos conode
los III y de las Cortes ds Cádiz, Por esto 
no son posiblss en América los discursos 
argsntino Sarmiento.
Si cronista sq ve privado de comunicarse con 
i  sus asiduos lectores, ante el silencio qiíe reina en 
las saias, cuyas puertas peritianecen cerradas, 
i Los abogados no deponen su actitud, y los ma­
gistrados persisteu en la suya, continuando e l } 
j conflicto en el mismo estacío. |
I Esta situación se pró'on¿ará por tiempo indefl -1 
I nido. . I
¡ Se habla de una próxima visita de inspección á | ' 
; esta Audiencia, que girará el magistrado del Sü- e 
pfemo é Inspector general de Tribunáles, don ;
de informarse detenidé
(1) Los que tengan buen sentido.
Ayuntamiento
Por lo mismo se han podido producir las, úl
I América
ümaB'fiPRfntj da ío f iníeTminabies pronunciamientos. Asílimas tiestas de la emancipación hispano-ameri?| casi nadie en nuestros principales círculos se ha
„ , .  resolver co.mo proceda en
dicterios sobre las revueltas de | justicia.
Sur, olvidándose de nuestros fa-l Tambjén .se dice que los presos en esta cárcel,
cua con la colaboración entusiasta de los espa 
ñoles y las demosíracioses excepcionales de 
Buenos-Aires, la paz de Boiivia, Santiago de 
Chile, el Ecuador y Salvador de Centro Amé­
rica en honor dé la madre España.
La reconquista sé ha Iniciado briosamente y 
con admirable éxito. Así lo explicó éri su ^a ri
dado cu ^ ta  del valor de los estudios america- 
Pérecho Internacional, del Congreso 
de Montevideo de ] 889, de ios Educadores y 
pedagogM, que allá han surgido y que se lla­
maron ó llaman Sarmiento, Berra, Vaz Ferraí- 
ro, José de la Luz Caballero; de tus grandes 
periódicos y sus hermosas'Universidades. Aquí
cuyas causas no se ce ébran por virtud de lá huel­
ga de abogado?, se proponen dirigir un escrito ai 
ministro de Grada y Justicia, exponiendo los 
perjuicios que se les irrogan.
El ministro ha enviado una comunicación al. De­
cano de este Ilustre Colegio dé Abogados, paríí- 
cipándoíé haber dispuesto que se gire una visita 
de inspección.
M en u n c ia
El letrado señor Estrada ha presentado un es-
Ofden del dia para la sesión de hoy: 
A su n to s  d e  o f  ic io  
I Regíámento.para la ejecución da la Ley de 
12 de Junio último suprimiendo el impuesto de 
i Consumosi
j R O. disponiendo se abra una información 
' durante un plazo de dos meses para que las < 
corporaciones y particulares puedan formular 
obaervaclones acerca del Reglamento antes ■ 
‘expresado.
Oficio del señor don Francisco Fazlo pidién- . 
do un mes de licencia.
I Expediente relativo á la provisión por concur- 
( so de tres plazas de Conserjes de los matade­
ros rurales que tratan de crearse.
\
P á g in a  éeg tm áa
CALENDARIO Y CULTOS 
JUÜO
Luna llena el 11 á las 12^53 tarde 
Sol sale 5'2 pónese 7‘41
Semana 28.--MARTES 
^Santos de hoy.—Sm  Miguel de los San 
tos.
Santos de Mañana,—Santa Luda.
Jubileo para hay
CUARENTA HORAS.—Iglesia del Sagra
riOc
Para mañana.—Wm.
fie eorcho cáp*sjia» para botellas de todos cok» 
loras j  tatnaüos, planches ds corchos para los 
plaK y salas d® haSíos d®
miiOir
CALLB DE MARTÍNEZ DE AGÜILAR * 
fftiasea Teléfono n.® 311
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana del 25 de Junio último ó 
1.® del actual.
Acta de la subasta celebrada para la cons­
trucción de una alcantarilla que recoja los de­
sagües de la zona del Muelle de Heredía.
Distribución de fondos por obligaciones para 
el presente mes de Julio.
Expediente de pobreza á efectos de quinta 
á favor de Isabel Antunez Nadales, madre del 
mozo Manuel Villegas Antunez.
Asuntos quedados sobre la mesa. Moción del 
señor Concejal don José M.^ Cañizarez para 
que se reintegren de los gasto» ̂ ue hicieron á 
los señores Concejales que formaron parte de 
la comisión que últimamente estuvo en Madrid 
gestionando asuntos de interés para esta loca­
lidad. Otros procedentes de la superioridad ó 
de carácter urgente recibidos después de for­
mada esta orden del dia.
S o lic itu d es
De don Tomás Rein Arssu, pidiendo se le 
otorgue escritura de propiedad de varios me­
tros de aguas de Torremolinos.
De donjuán Rein Arssu, sobre id. id. id.
De don Francisco Martin de la Cruz, ofre­
ciéndose mediante determinadas condiciones a 
liquidar la deuda municipal.
De don Leopoldo Keronnés, director de la 
compañía de los ferro-carriles Andaluces, refe­
rente al edificio del Paseo de Reding.
De don Juan Mata Marrodán, arrendatario 
del segundo grupo de arbitrios municipales, pi­
diendo una indemnización por los perjuicios 
que según dice se le han Irrogado en el arbitrio 
de Mercados.
In fo rm e s  de com ision es
De la de Hacienda, en escrito de Contaduría 
proponiendo una transferencia de crédito.
De la misma, en instancia de doña Dolores 
Posada, Viuda de Pedraza.
De la de Ornato, en solicitud de D. Manuel 
Llorens pidiendo autorización para ejecutar 
obras de reformas en la casa número 8 del Pa­
seo del Limonar.'
De la misma, en escrito de dicho sañor sobre 
Id. id. id. en otra casa del referido Paseo.
De la misma, en oficio del señor "gobernador 
civil de esta provincia relativo al saneamiento 
del subsuelo de lo población.
De la de aguas, en solicitud de don José Pe- 
laez Garda pidiendo se le conceda el uso y 
y aprovechamiento de una paja de agua del 
manantial del Rey.
M ociones
De varios señores concejales para la crea­
ción en la escuela de Artes Industriales, de las 
Cátedras de Técnologia Industrial, mecánica 
aplicada y construcción arquitectónica, á cargo 
de ingenieros y arquitectos.
M iérco les á  éte J u l io  de lO i t
tn s M l i l t l K  t i  P l i i s  l ü M  ¡IC.
Servicio ai Mi-Piaía, eso saiiSas iijas cala M Oías aara Saoios, isaisviiiee y Bueaes Birea
El día 15 de Agosto el vapor CADIZ.
BALMES 11 Julia.-
S a lid a s  de  M álaga
El día 7 de Septíembra el vapor BAR^LONA. 
El día 1.* de Octubre el vapor VALBANERA.
con salidas fijas 
cada 16 días 
Santiago de
Servicio á las Antillas y Estados Unidos,
Puerto Rico, Mayagiisz, Poncé, Habana, Guantánamo 
Manzaniiio.ü
MARTIN SAENZ 26 Julio.—Santo Domingo, Habana y Cienfuegos.
CATAUNA 12 Agosto.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Habana, Matanzas y Santiago de
Cuba.
PaO X -  Puerto Rico, Habana, Santkgo de Cuba, Cienfuegos.
í  dmitien además carga y pasajeros para Cana?tas y New-Orlean? y carga con conocimiento di­
recto para Sagú , Caibarien, Nuc vitas, Puerto Padre, Gibara, Baneav N*pe, con trasbordo en la 
Habana y para Guantánamo, Manzanil'o y Baraco a con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios Siagníficos vapores de gran marcha con espaciosas eámaras de 1. y 2. 
cíase instaiadas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. EÍ pacaje de 3.* se aloja en am­
plios departam.ntos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatarió: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.
Operaciones, de ingresos y pagos, verificadas en. la Caja Municipal el día 1.* de Julio de 1911.
INGRESOS
Existencia en 30 de Junio.. . 
Ingresado por Cementerios. . 







TOTAL. 166 612 92
PAGOS
Jornales de obras públicas. . . . . 
» » matadero. . . . . . .
» » brigada sanitaria. . • •
» » barrenderos. . . . . .
Expropiación de la casa 3 y 5 de la ca­
lle de Torrijos. . . . . . . .
Obras públicas. . . . . . . .  .
Menores........................ ....  í . . .
Obras del camino del Cementerio de 
San Rafael. . . . . . . .  . .
Obras por concurso.—Destajistas . . 
Policía urbana . . . . . . . . .













Existencia para el dia 3 de Julio. 




don Tarsilo Ugarte Ferández; primer teniente 
don Guillermo Soler Gómez.
Tercer tribunal: Comandante don Silverio 
Araujo Torre8;cBpltanes: Don Rafael González 
Gómez, don Manuel Baluzat Torrontogui y 
don Ricardo Malagón Luceño; primer tenien­
te don Alejandro Osós Arnjesto.
Suplentes: Comandante don Ricardo Tapia 
Téilez; capitanes: Don Antonio García Reyes 
y don Arturo Cebrián Sevilla; primeros tenien­
tes: Don U.'piano Iglesias Sarriá, don Pedro 
Español Núñez y don Manuel Víerna Trápaga.
Da gran iM irIs 
para el p ú b lb
En la cape Compañía número 7, Depósito de 
Camas de hierro de la únice fábrir;a que hay e’» 
Málaga, es dende se vende 30 por 100 más barato 
que en parte alguna.
Consulten precios artes de comprar en ctr» 
psríe y se convencerá». No se dejen engañar con 
carnes usada 5, que son las «ni :s8 que í'uedert v: n- 
dar más baratas.
NOTA.—Por la especialidad de sus barnices, 
son estes camas refractarias á las chinches.
d e  t e j i d l a s
JLa, AJegría,
^  T i e n d e  d e
—■ d'e —
G I P R I A R O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en finos de los McrSles
Situados en las calles Sebastián Sduvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
O P U R T U l S i l l A O
Impoita'ites rebajas detedos les arí-ú'os de 
temporada. Balistas, céfiros, fanla-ías, driles, 
telas caladas, calcetines y medias, co chas de co­
lor, tocas chaníiliy, almagro, blonda y en velos 
de 1 y 4 metro».
Grandes saldos en telas ca'adas neg as y blan- 
ear,de des pesetas á una peseta.
Driles hilo chantuni, de dos p osetas á Una pese­
ta en todoe los colores de m ida.
Completo 8ü?tid3 enarííiulos dé punto, cami­
setas, medias y calcetines en toda su escala.
Grano de oro de 20 metros á 10,11 y 12 pese­
tas la piexa. . _
SASTRERIA
Se confeccionan tra es de lana y de hilo á pre­
cios muy convenientes.
Nuevo domicilio.—Nuestro querido amigo 
y correligionario el diputado á Certes, don Pe* 
dro Armasa Ochandorena, ha trasladado 
domicilio y bufete de abogado, al piso princi­
pal izquierda de la casa número 6 de la calle, 
Alameda de CarLs Haes.
Entre ellas.—En la calle de la Puente pro­
movieron ayer un fuerte escándalo en reyerta 
Josefa Aguilera Soto y laa hermanas Dolores 
y Ana Fernández Heredía, siendo todas de­
nunciadas por los agente de la autoridad, al 
Juzgado correspondiente.
Para ingresar en carabineros.—Le ha sido 
concedido el ingreso en el cuerpo de carabine­
ros, á los cabos del regimiento de Africa, Anto- 
nk  Vlsedo Bodi, Diego López Calvo, Pedro 
Martínez Vidal,Manuue! Velcared Pérez, Enri­
que Maestre Moltó, Valentín Díaz Mateo, 
Francisco Esteban Adelantado y Miguel Gil 
Rodríguez; y á los soldado del mismo regimien­
to, Pedro Rodriguez Sánchez y Miguel Hernán­
dez Pérez.
Una denuncia.—Doña Carlota Bullón Nel- 
va denunció ayer é los agentes de la autoridad, 
que del patio de su domicilio Pasaje de don 
Valentín Martín número 6, le habían robado 
varias prendas de vestir, de señora y de caba­
llero.
, La denuncia fué trasladada al correspondien 
te juzgado. ^
Marido cariñoso.—Los agentes de la auto 
ridad detuvieron ayer á Antonio Compar Ruiz 
por escandalizar en la calle Cuarteles y propl 
nar á su esposajosefa Castillo Muñoz, una pa 
liza morrocotuda.
La m ixta.-Hoy celebrará sesión la comí- 
sión mixta de reclutamiento, para proceder á la 
revisión de varios expedientes é incidencias de 
quintas. *
Junta de Sanidad.—Para hoy á las once de 
ia mañana ha sido citada la Junta provincial de 
Sanidad.
Sorteo de láminas. . . 
se celebrará en la Diputación provincial el 34 
sorteo de láminas de la deuda provincial.
La provincial.—Mañana á las cuatro de la 
tarde celebrará sesión la comisión provincial.
Expósitos.—Se han dado las órdenes opor- 
tánas para que ingresen en la Casa Central de 
Expósitos, los niños Rafael Vázquez Ruiz y 
Crlsíobalina Cobos Avilés,
Una circular,—Se ha recibido en este Go­
bierno civil una circular de la Dirección gene­
ral de Agricultura, dictando reglas para que se 
observen las disposiciones de higiene y sani­
dad pecuaria, á fin de evitar los focos de fiebre 
aftosa que padece el ganado.
Reparto.—El alcalde de Coín participa á es­
te Gobierno civil qué ha quedado expuesto al 
público el reparto de consumos para el presen­
te año.
Real o rden .-E l Gobernador civil ha dis­
puesto se publique en el «Boletín oficial» una 
real orden del ministerio de la Gobernación, 
prohibiendo se taponen las botellas de aguas 
minero-medicinales naím ales, con tapones de 
porcelana y corcho.




Existe el criterio de permitir á los dignos 
jefes y oficiales del Cuerpo de inválidos justi­
ficar de oficio en la revista mensual de comisa­
rio.
—En breve se aumentará en un comandante y 
en un capitán las plantillas de profesorado de 
las secciones tercera y cuarta de la Escuela 
Central de Tiro. Dichos jefes y oficiales ten­
drán por especial misión asistir á la  Comisión 
de experiencias de artillería en aquellos casos 
en que la mencionada Comisión estudie varia­
ciones ó efectos de las armas de fuego de In- 
lanterfa y caballería.
—El número de instancias presentadas en 
las diversas Academias es: en infantería, para 
250 plazas, que tn  breve se ampliarán á 300, 
1.824 instancias; en caballería para 25, 928; en 
Psi"® lOOi L4«0; en ingenieros, para 
’ y en Administración militar, para
25,561.
Lo? diversos tribunales de exámen son: 
Academia de Infantería
Primer ejerciclo.-Comandante don Jesús Mar- 
yá Echevarría; capitanes: Don Ricardo Ruiz 
Castrillo, don Manuel Martínez Arnau y don 
Antonio ^García Pérez; primer teniente don 
Inés Arribas Vicuña.
Suplentes: Comandante don Eduardo Tapia 
Téilez; primer teniente don Francisco Muñoz 
Navas,
Segundo ejercicio. — Primer tribunal: Co 
mandante don José Méndez Turner; capitanee: 
Don Agustín Rolando Criado, don Mariano Qa 
mlr Uiibarri y don Luis Romero Amorós, y pri 
mer teniente don Vicente Sist Rebollo.
Segundo tribunal: Comandante don. Benito 
Ruiz Sainz; capitanes: Don Rogelio Nirveches 
Cásar, don Federico Capilla Camino y don 
Fernando Lahera Pozo y primer teniente don 
Rodrigo Arellano Meñoz.
Tercer tribunal: Comandante don Mariano 
Rodríguez Velasco; capitanes: Don Antonio 
Sanz Águlrre, don Julio Martin Muñoz y don 
Amadeo Trías Comandira; primer teniente don 
Enrique Ventos Presa.
Cuarto tribunal: Comandante don Fernando 
Romero Varela; capitanas: Don Fernando Mar­
tin Vidal, don Federico Gómez de Salazar y 
don Emilio Cortés Reyes; primer teniente don 
MartinVallés Ortega.
Suplentes: Comandante don Eduardo Tapia 
Téilez; capitanes: Don Alberto Caso Agüero, 
don Gaspar Vanteren Mario, don Enrique Gar­
d a  Cuevas y don Victoriano Pedrero Martin; 
fjrimeros tenientes: Don Luis Araujo Soler, 
don José González Deleito y don José Fuentes 
Cervera.
Tfrcer ejercicio.—Comandante don Jesúj 
Párez Peñamaría; capitanes: Don Manuel Gar­
da Alvarez, don Fermín Careza Selvay, don 
Jesús Velasco Echave; primer teniente don 
Fausto García Pérez.
Segundo tribunal: Comandante don Francia-i 
co Cebrlá Roselió, capitanes: Donjuán Carre­
ras Remedios, don Manuel LloJet Vicente y
Cajiías de a  ^  perlas 
devenía en todas las farmacias 
Unico importador: 
ENRIQUE f  RIMKEN, MALAGA
M u r o  y  S a e i i z
Í.IS Li^sa§di3@iégB
Venden alcííhoí Gloría y desnaturslisado, d% 
tránsito y par» el conswmo cosí iodos lo« dere 
táoB pagados.
Vinos Saco$ de i6 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1810 á 6 y 1 j2. Madssra á 10; Jeréz ds 10 á 2S pese 
tas las 16-68 litros.
Dulces Pedro Xícaen á 8. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante. íV-álaga color de 8 en adeianíe.
Vinagre puro de viso á 3 y 4.
TA MBIEN se vende un automóvil de 20 cabu 
lios, un Rlembique alemán con caldera de !i 
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, y 
usa báscula de arco para bocoyes,
TAMBIEN «s venda fuerza eléctrica para «na 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en la* 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda Si
Con el empleo de! Linimento antirreumúiieo 
Robles al ácido salicílico se curan todas ía» áfse­
dónos reumáticas y gotosa* localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores 6 las pri­
meras friccionea, como asimismo la» neuralgia#, 
por ser un caíiiianíe poderoso para toda clase de 
dolore». De veata m  ia farmacia de F. de! Río, 
sucesor ds González MíArflI,. ÜoKJpeñía 22y prir,- 
dpsles f9.rmi5f vííí#; -
G R A N A D A
m m r a s  materias para abones.-Pirmtm especiales para toda otase d e M ^
DEPOSITO B MALAGA: GUARIR 23 :
Dirección; Granada, Albóndiga ndn^s.
llevó á cabo en unión de otfo Individuo llamado 
Juan Jiménez Ramírez (a) El paperas, que se
marchó á Madrid hace algunos días. ^
A la jefatura de vigilancia fueron llamadas 
las victimas de los timos de ambos sujetos, Ma­
ría Márquez Fernandez y Teresa Salazar Or­
tega, que desde luego reconocieron al Armro 
como uno de los individuos que les propusieron 
el fantástico negocio de las limosnas, con cuyo 
pretexto fueron estafadas. *
Después de instruido el correspondiente 
atestado, el Arturo Lacera fué consignado ^en 
la cárcel de esta dudad á disposición de los 
jueces de Instrucción de Santo Domingo y Mer­
ced, qué lo tenian reclamado.
Toda clase de plácemes merece el celoso je­
fe de vigilancia por este importante servicio, 
así como el inspector señor González que au­
xilió á su jefe con la inteligencia que la prác­
tica en éstas cuestiones dá al conocido policls.
De M elilla.- A bordo del vapor correo / .  / .  
C/s/éz* regresaron ayer de Meíilla, el teniente 
coronel don Rafael Gutiérrez, el primer tenien­
te don Constantino Domingo, los escribientes 
de oficinas militares don Pedro Perez y don 
el capellán don MarcelinoFernando Arias y 
El próximo día  ̂ Blanco.
......................• • El Infanta Isabel.—En ía mañana ds a p r
zarpó de nuestro puerto con rumbo áXarache. 
el cañonero de primera lafanta fsaoef 
que ha permanecido durante algún tiempo, en 
Málaga, para proveerse de carbón y materias 
íubrificadoras.
Sobre up hurto.—El vecino de Torremolinos 
José BenitezBénitez, nos escribe rogándonos 
rectificación de: la noticia que .se dió referente 
al hurto de gavillas da trigo en ía hacienda de! 
Cortijo del Tajo, afirmando que él no fué e! 
autor del hecho, si no el que presenció la sus­
tracción y dió parte al dueño de lo ocurrido. : 
Nosotros solo podemos decir sobre este 
asunto que al dar dicha noticia nos limitamos á 
transcribir el parte oficial recibido por las au­
toridades.
Robo de gallinas.—En la noché de! sábado 
último fueron robadas de la casa que en el ca­
mino del Colmenar habita don Francisco Sán­
chez Gómez, varias gallinas de la propiedad de 
dicho señoa señor. ,
El hecho fué denunciado ála  guardia civil 
del puesto de Poniente, lacuaí ha practicado 
algunas gestiones para ia captura de los auto- 
trucción del distrito de la Alameda cita al pro-lfes, con éxito infructuoso
Iñ p r o v l ü c l f
Una détendón.—La guardia civil del pues- 
to del Rincón de la Victoria" ha detenido i| 
vecino Francisco Molina Romero, por maltra­
tar de obra á su convecino Fermín Flores Ex­
pósito, promoviendo un fuerte escándaíp en la 
vía pública.
Daños.—Los vecinos de Cartajima Martla 
Gómez Morales y Francisco Carrasco Morales 
han sido denunciados por|la guardia clyll al 
Juzgado corresjpondiente, por causar dañó? de 
consideración en terrenos de lu propiedad de so 
convecino Martin Eautlsta Süarez.
Autor de un hurto.—Por la guardia civil 
del puesto del Valle de Abdalajis, ha sido de­
tenido el vecino Francisco Muñoz Barraneo, 
autor del hurto de buen número da gavillas de 
trigo en una finca propiedad de José Torres 
Muñoz.
Hufto.-=-A la guardia civil del puesto de 
Casares ha denunciado el vecino don Justo 
Romero Gil, que de una finca de su propiedad 
situada en aquel término municipal, le habla 
sido hurtado un mulo qu.e pastaba en terrenos 
de dicha finca, ignorando quién j)ueda ser el
autor de dicho hurto;. . . '
De .éste seî  ha dado cuenta al Juzgado co 
rrespondienter
B  S  M  A  X  I  M  A.
De paso para Baaiísfa Atees y eswtas,2aiiiW  
hoy en nuestro puerto éí trasatlántico «P. de Sa- 
írústegui». ,
Buques en tf ’adds syér
Vapor «J. j . Sisíer», de iHéllllaé 
» «Tell»,'de Melillar.
» «Colón»,ide Almería.; y  .
- » «Antonio Veláaquez», d^Aguilas.
Buques áespacUadd&^
Vapor «J. J. Sister», para Melilla.
» «Sevilla», para Melilla.
» «Antonio Velázquez», para Qáaiz.
.  «España», para Puente Mayorga. f 
» «Colón», para Almuflécar.
» «Tell», para Marsella 
Pailebot «Rosario», para Mazarrón.
» «San F. de Paula», para Estep̂ ana.
, E l  Hav&ro
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 - M A L A Q A .  
Establsclnsieato ds Ferretería, Estaría de Ca» 
ciña y HerrasnlsEta* de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy van» 
ísjosos, «s venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pís. g.40-3==-.3,TS=4,50^5,15--8,25-?—9— 
10,90-12,90 y 18,75 en adelante hasta 50 Ptsí, .
Se hace «n fcoy-fte regalo á toács diente que cess» 
pre por vdarus Sí? f?'3!í6ía«.
Bálsamo Oriental
CaUicida infalible curativo radica! de Galio» 
Etes da üaüos y dureza'ds loá pies.
De .venía en .arogMerías y íieuda» de QuinceHa, 
Unico r
rrstsrís «E! Llavero».
E'/c!aslvo dKpSsfta.del Báisamo OrSenísl.
BER.AS(T
Hijos de Pedro V alls.-M álaga 
Escritorio: Alameda Principa!, número 18. 
lmportadorea.de maderas del Norte de Europa, 
América y de! país.
Fábrica de aserrar miidetss, calle Doctor tOávIía 
(antes :Cüarie!e8, 4S)
. I n s t i t u t o  d e  M álaga  
Dia 4 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 765*78, p
Temperatura mínima, Í9'2.
Idem máxima del día anterior, 28*2. 
Dirección del viento, N, N. O.
Estádo del cielo, despejado, 
ídem del mar, liana.
El Centro Republicano Federal, teniendo 
en cuenta la imperiosa necesidad que exis­
tía de crear una escuela laica para niñas 
Idonde los trabajadores pudieran enviar á 
sus hijas, tiene la satisfacción de participar 
a! público que ha quedado abierta desde 
esta fecha la matricula en el local de esta 
éntidad, Severiano Arias, 11, de una y me­
dia á tres de la tarde y de nueve á diez de 
la noche.
Como está limitado el número de alum­
nos que se han de admitir, se ruega á to­
dos los compañeros que. tengan interés en 
educar á sus hijas en la referida escuela, 
se apresuren á matricularlas lo antes posi­
ble en el local y horas mencionadas.
Málaga 12 de Junio de 1911.—Zff Comi­
sión.
Nota.—El colegio está instalado en calle 
de las Biedmas, 4.
cesado Carlos Maqueda Gisbert.
El de Marbella llama á Pedro España Mar­
tín y José Román Martín.
Accidentes.-En el negociado correspon­
diente de este Gobierno't:ivll se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros Agustín Barranco Jeroy, 
Luis Luque Fernández, Fernando Muñoz Ca­
rrasco, Francisco ortigosa Lorite y Juan Aran- 
da Paneque.
El puente de Martíricos.—Hoy se celebrará 
en Madrid, en la Dirección general de Obras 
públicas, el concurso para construir un puente 
de hormigón armado sobre el rio Guadalmedina 
entre Martíricos y la Goleta.
El resultado del concurso se publicará en la 
Gaceta, pudlendo los concursantes de! mismo,, 
con excepción de! adjudicatario, retirar des-' 
pu4» de dicha publicación los resguardos de! 
depósito de 1.530 pesetas que se exigen para 
tomar parte en el concurso.
Para ser juez.—En en este Gobierno civil, 
se ha recibido un edicto dél Presidedte de la 
Audiencia Territorial de Granada, anunciando 
que don Matías Saenz Moreno solicita el cargo 
de juez municipal de Fuenglrola.
Presentado.—En esta Comandancia de ca­
rabineros ha hecho su presentación ei capitán 
de dicho cuerpo don Rafael Mariano Monse-
___- -w _ __ _ ffat, que procede de la Comandancia de Alge-
reseníKísís Ferneado "Rodríguez, Fe- Ciras y ha sido destinado á mandar la ter­
cera compañía da esta Comandancia, que pres­
ta sus servidos en Nerja.
Licencia.—Le han sido concedidas licencias 
de 28 días para evacuar asuntos propios, á ios 
carabineros de esta Comandancia, Luís López 
Laraño y Luís López de! Valie.
Pasaportados.—Por esta Comandancia del 
Carabineros ha sido pasaportado para Mallorca; 
el cabo Rafael Cabrera Monteilano, |
^También han sido pasaportados para Santan­
der y Huesca, respectivamente, los carabineros 
Sotero Vaquero Requena y Enriqüe Ruiz Ma- 
gón.
La de Obras públicas.—Anteanoche se reu­
nió en el Ayuntamiento (a comisión municipal 
de Obras públicas, al objeto de celebrar 
concurso para contratar las obras de demoli­
ción de las casas .números 3 y , 5 de la calle de 
Carreterías, . ^
El concurso fué adjudicado á don Francisco 
Leal del Pino., en el tipo de 915 pesetas,
Ei adoquinado de las callees.—Presidida 
i por el Alcalde señor Albert, sé celebró ayer 
? en el Ayuntamiento la anunciada subasta para 
c - 1 j: I la contratación de las obras de adoquinado de
público.-Señor don José Cin-124 calles de esta ciudad.
Abiertos los pliegos, fué adjudicada provi­
sionalmente la subasta al mejor postor don 
Francisco Pérez del Pino, que se compromete
Medidas sanitarias.— Por disposición gu­
bernativa se insertará en el Boletín oficial 
de la provincia., una real orden de Gobernación 
declarando en vigor la de 3 de Septiembre dé 
1910, relativa al servicio de fronteras tenes- 
tres^ y á las medidas que deban adoptarse en 
viajes, si se presentan casos de enfermedades 
sospechosas,
Licor del Polo,~-'E\ público prefiere lo acre­
ditado por hechos históricos de 41 años, exi­
giendo con talento práctico el extra de los den­
tífricos higiénicos sobre ios noveles, que no 
tienen la experiencia de un farmacéutico como 
Orive, encanecido en ia ciencia, en perfeccio­
nar su dentífrico.
Cora el estómago é intestinos el Elixir 
iomacal de Sáiz de Carlos.
¡ ¡« U g u a  eSe A Ssisisaia
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías, 
E tiferts^iO S d ® i
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, Inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con i® 
Solución BenediQto áe glicerofosfato de 
cal con ereosotal. Es la preparación más ra­
cional para combatir dichas dolencias, como lo 
certifican los-prlncipales médicos de España y 
su uso en los hospitales.
Frasco 2'50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
J@ lsc?sa'Zotal
medicinal inglés. Gran Antiséptico, Desinfec­
tante.
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla, V
Específico yegetalpara las enfermedades de 
Estómago é intestinos.
Salamanca 23, Málaga.
Por diferentes conceptos ingresaron ayer eirla 
Tesorería de Hacienda 10,309*62 pesetas.
Hoy es el penitltimo día de pago en la Tesore' 
ría de Hacienda, desde las diez y media á doce de 
latarde, á los Individuos de Clases Pasivas® 
Montepío civi!. niilitér, jubilados, remuneratoria, 
cruces y retirados.
I Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
Un depósito de 78*81 pesetas don José Mafia 
Panlagua, registrador de ía Propiedad del pari­
do de Gaucín. por la cuarta ííarte de los honora­
rios devengados desde el 25 tíé Marzo á 25 de Ja- 
i nio último.
I ' El Ministerio de la Guerra ha concedido los si­
guientes retiros: , ,
Don Marcial Barrera Marleto, subinspector mé­
dico de segunda clase de Sanidad militar, 5416t 
pesetas. i .
Mariano Vázquez Maütia, carabinero, 38 02.
Dionisio Viüapeqr Iñigo, guardia civil, 41*03.
Él Director general del Tesoro público comuni­
ca al señor Delegado de Hacienda haber sfdo nom­
brado portero de la Depositaría especial de Me­
lilla, don Augusto Bonet Martínez.
La Dirección general dé la Deuda y Claíes 
Pasivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Josefa Díaz Sastre,' viuda del comandan* 
te don Masuei Valverde Losada, J.125 pesetas.
Doña María de los Desamparado# Álemany 
Tamarit,' Huérfana del primer teniente don Juan 
Alemany Serrano,470.
Una cochera en la casa número 28 de k  
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
También se alquilan las casas Alcazabilk 26,
Pasillo de Guimbarda 23 y celle Ceresaela SO 
prlaíero.
Se ha encargado intarinaínente de la Delega­
ción regla de primera enseñanza, durante la aü- 
sencia del señor Díaz dé Escovar, el vocal: y con­
cejal don Juan Ponce de León y Encina. .
El sefior Díaz de Escovar saldrá para Madno 
ei miércoles en el exprest.
Han dado resultados muy satisfactorio# los exé- 
menes verificados últimamente; en lás escuelas na­
cionales, demostrándose en ellos el buen deseo y 
celo del profesorado malagueño.
Ha renunciado, por encontrarse restablecida d* 
sus dolencias, la íiCéncia que porél Rectorado le 
fué concedida, la maestra de la escuela de San 
José, doña Carlota Bol y  Buyolo. .
Quejas del
tora, director de El Popular 
Muy señor mío y distinguido correligionario:
Amparado del derecho que me asiste de de-  ̂ . _______ _
íiunclar todo foco infecc.oso que ateñte^contra | ¿ efectuar dichas obras en lasuraa de5Í6,66k'60
la salud publica, me permito llamar la atención I pesetas,
al señor alcalde, yá que sus subordinados se- ’
cuidan bien poco de ello, que en las calle de 
Almansa (antes Rosa!,barrio del Perchel), y en­
tre las casas 3, 2.° y 5 existe un hueco en don­
de tanto vendedores de pescado como tran 
seuntes no tienen inconveniente, los unos en'j 
arrojar el resto de su mercancía, dado el mal í
Para descubrir aguas, la casa Fíguerola, cons 
tructora de pózOasríesianoa, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y a -roí ados por 
variosGobiernoá, que,,indican la existencia de 
óorríentes'SubíeíTti^a» hasta U protundidad de 
3Ü1 metros. Catálogos, gratis por correo, 300 
pesetas en séllós. Peris y Valero, S, Valencia
Registro m inero.-Don Tomás Gutiérrez 
Vázquez ha presentado en este Gobierno ci­
vil una solicitud interesando el registro minero 
de 18 pertenencias mineras de cobre, con el tí­
tulo Campanera, del término de Málaga. 
Carta óe pago.—En ei negociado de Fo-
Salida fija del puerto dq Málaga
El vapor trasatlántico francés 
saldrá de este puerto el 12 de Julio admitien
estado de ella, y ios oíros satisfacer neceslda-1 f G o b i e r n o  civil ha presentado
des, más de las que permiten los urinarios pú-1 Alcalde una carta 4e pago por va»
b'llcos. I lor de noventa pesetas, para gastos de ex-
Como esto atenta grandemente contra la sa« ’ prc^iedad de la mina
lud pública y por desgracia los vecinos de la -cer/zíz/íao, del término de Ojén, 
calle citada estamos expuestos á las pernl-1 Demente fugado.—Por el Gobernador civil 
ciosas consecuencias de un tan infeccioso foco' se han dado las oportunas órdenes á los jefes 
como el que denuncio, es por lo que llamo la • de Vigilancia, Guardia civil y Seguridad, para 
atención del señor alcalde para que sin demora' Que «e proceda á la busca y captura dé Juan 
'de tiempo alguno evite por los medios legales Fonseca Cano, demente que se fugó del maní- 
que autoriza ia ley prohíba, como hasta aquí comio provincial.
no se ha hecho, sea el hueco ya antedicho va-1 Un buen servisio.—E* inteligente y activo 
ciadero de inmundlcins, pues con ello hará un jefe de vigüanda, señor Casal, auxiliado por 
bien grandísimo á la salud de los vecinos de  ̂el inspector señor González Martin detuvo du-
dicha calle, peligra con8ta«íemente,y á loa, rante la madrugada de ayer en una taberna de .............  — —  .v,
transeúntes que por ella circulaban, de cuyos la barriada de Huetin, a! célebre timador Artu-1 Pedro Gómez Chair, calle de Josefa Ugarte Ba-
labios no hemos oido decir otras palabras que, ro Lacérra del Rio (a) ( 0 / el cual, fué
censuras para ia lenidad de los encargados en* conducido á la Inspección de yigilaheia, donde' 
velar por la salubridad é higiene de los mala-■ después de sometido á un miíiücióso intarro-'
X I gatorio, se confesó autor de los timos realiza- ! * ,
Gracias por la inserción de la presente.deeu ; dos capital, dé ios cuales t a |  dLo-eño# de'ríácíkV p u d m n k ^ e s p S í
aftmo. y querido correligionario, C/lptano i fueron victimas algunos modestos industriales | por su conducta ó cuelnuler otra exigencia. ^
rrano Bares, |del barrio de Huella. Pueden dirigirse personalmente ó por cartas*—
Málaga 3 Julio 1911, \ H  Arturo declaró qué dichos negocios los Calle Doña núm. 3, Málsg>. ‘
M ex c a u d a s
Por ferrocarril Ilegsron ayer á Málaga laí 
siguientes: .
14 sacos de harina, ,á Ran;.irez; 10 Idem® 
azúcar, á; González; 1 Idem de jiíd.'ás, á Anaya; 
52 cajas de jabón, á Vázquez* 4 íd5m de jde^ 
á Ortiz; 18 bocoyes de aceite, á Sátíphez; 100 
sacos de trigo, á García; 14 Idem de “ 
Gutiérrez; 10 Idem de ídem, á Fernándí*Zf 
Ídem dé ídem, á Paímé; 7 barriles dé vlnd, í  
Saks; 7; sacos de harina, á Benítez; 12 idem de 
Idem, á Rebollo; 32 ídem de idem, á Sánchez;« 
caja de chocolate, á Peña; 1 idem de idem.á 
Aguilera; 1 idem de idem, á García; 11 sacos 
de azúcar, á Réquena; 6 cajas de chocolate, á 
Solís; 2 idem de ídéin, á SánChéz; 15 sacos de 
afrecho, á Bandres; 70,Idem de harina, á idew; 
7 bocoyes de aceite, á Morales; ÍO ídem de 
idem, á Fíguerola; 7 idem de idem-, á Tflanai 
30 idení de Idem, á Aragón; 50 Idem de idem, í 
Moreno; 100 sacos de trigo, á Eriales; 44 idem 
dé habas, á Cftiderón; 44 idem de idem, á Gir
Paranagua. Floriónapolís, Río Grande;de! Sul, de aceité, á !a orden; 10̂
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río de I ̂ ^^os de anís, á Rosillo; 590 idéiíi de habas, 
Janeiro, para ía Asunción y Villa-Concepción i Rodríguez; 100 idení de patatas, á García; 6( 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, ios I Idem de azúcar, á Rico; 160 Ídem de harina, á
puertos de la ribera y^os de la Costa Argentina Herrera; 30 bocoyés de acéite, ó Cabelló.Sur y Punta rr,,, tt-acUry.A.._k •' „ vu..v>..v.
Buenos Airesi -----
r. s t , X . E l  sú cesé  d e  A -lnandeireParajnformes dirigirse á su consignatario don
Las vícílinas, del loco
Ayer pudimos inquirir nuevos detalles de)É 
horrible tragedia desarrollada en AlpandeiWil 
de ia qué resultaron dos mujeres y dos hólíl*;- 
brea víctimas de la furia de un desequilibrados 
Este, como dijimos en nuestro número ite* 
lunes, se llamaba Antonio Eíuarte Bullón, y 1® 
víctimas inmoladas por su espantosa fierezat
m
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ison tres personas de su familia y el cabo de la 
ieuardia civil José Domenecft Molina, que^ se- 
¡gún indicamos falleció también á consecuencia 
¡délas graves lesiones que le infiriera el de- 
I mente,
Antonio Duarte penetró en casa de su lio 
político José Medinilla Barragán, con quien se 
hallaba, enemistado por achacarle Antonio á 
él y ó iu  famlHá que impulsaban á su esposa á 
que se sepat^ra de el loco.
Este, sin que José Medinilla pudiera repri­
m irlo ,ab a lan zó  sobre él, armado de un pu-, 
ñai que hundió varias veces en el cuerpo del 
P^íénte de su mujer, el cual quedó muerto en
flcto*
Cuando salla á la calle, tropezóse con la hija 
de José Medinilia,á la que agredió también con 
saña fiera, hasta dejarla en el suelo exánime.
A los gritos de la pobre muchacha, llamada 
Maria Medinilla Sánchez, acudió su madre Jo­
sefa SáhChéz Mejías, á quien hirió también de 
mucha gravedad.
Después corrió al cuartel d la guardia civil, 
penetrando en la habitación del cabo, con quien 
luchó, asestándole varias puñaladas,entre ellas 
una en eí costado izquierdo, qué le causó la 
muerte á las pocas horas.
El final del loco, como ya dijimos, fué horro­
roso y vino á poner trágico coronamiento á sus 
crímenes.
Hizo uso del maüser de! cabo, con el que se 
disparó un tiro debajo de la barba, producién­
dose la muerte 'instantáneamente.
Según se deríá ayer, la madre dé la joven 
Maria MedinUla, esposa de la otra víctima 
José Medinilla, había fallecido á causa de las 
lesiones recibidas.-
Estos rumores no los pulimos confirmar, 
ni en el parte oficiat recibido ayer en el Go­
bierno civil y suscrito por el teniente jefe de 
la linesh de Arriate, se consignaban más des­
talles que los que ya expuestos,' y Únicamente 
se daban á conocér los nombres de las vícti-
E . B E  M I E R
J D m N T I S T A
Dentaduras con 28 dientes á 40 pesetas 
Dientes y muelas á 3  pesetas 
ESPECERIAS 19 y 21, PRAL. 
BSáLJlGA
M á l a g a
Tem porada I."  Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente servi­
cio, y  el más concurrido. ^
Médico: Don José Impellitieri, domicilio 
en los mismos baños. .
mas.
80-
Queriendo esta Junta permanente .de festejos 
de Santiago y Victoria asociará su prógrátha 
de regocijos públicos, méritos estimables de la 
clase trabajadora malagueña, dignos de seña­
lamiento y recompensa para provechosa emú 
lación yigenéral aprecio, ha resuelto distribuir 
varios premios en metálico, con arreglo á las 
bases y condiciones que se establecen el si­
guiente
Concnrso Dbruo
Premio de 100 pesetas, á la huérfana que 
mayor niéflió haya contraído atendiendo, con 
solo su trabajo, á las necesidades, 'educación y 
asistencia de sus hermanos pequeños.
Premio de 25. pesetas, ,á, la pbrera que con 
menor jornal mantenga Ú sus  ̂ padres,^ ascen­
dientes ó hermanos, en mayor número.
Premio de 25 pesetas, á la obrera que te­
niendo á su marido inútil para el trabajo, sos­
tenga á su familia con el producto de sus labo- 
reslionradasi
Premio de 25 pesetas, á la viuda de obrero 
que con ejemplar honradez y laboriosidad man­
tenga á 811 familia.
Premio de 25 pesetas, á la vecina de Málaga 
que justificando una conducta ejemplar, haya 
realizado actos de caridad ú otros de amor al 
prójimo, qué acrediten cumplidamente su vir­
tud,
fiSoQumentación
Las obreras que aspiren á estos premios de­
berán remitir al Presidiente déla  Junta Per- 
roanénte de Fésté jos de Santiago y Victoria 
los documentos que se íeladonan:
. a) Instancia con su nombre, apellido, esta- 
fdo, rt8tufalez9j/édad y domicilio, detallando 
los méritos ó-fundamentos de la petición. Este 
documento podrá ser suscrito por la solicitante 
ó por aíra persona.
b) Certificación de buena conducta, expedi­
da por la Alcaldía ó el párroco.
c) Certificación del gerente de la industria 
donde la recurrente preste servicios, en cuyo 
documento, además de acreditarse este extre­
mo, se consigne el tiempo de permanencia en 
el establecimiento, ó taller, conducta, saiario 
y cuarítos datos puedan ilustrar el asunto que 
se ha de resolver.
d) Precisarían certificaciones de defunción 
y otros documentos, pero á fin de evitar tales 
gastos, los jurados que®”hayan de entender en 
la adjudicación de los premios, cuyos nom­
bres se publicarán oportUnamente.tienen el de­
recho de utilizar cuantos medios de investiga­
ción sean necesarios.
La Junta Permanente de Festejos de Santia­
go y Victoria, cierta de que su idea seria 
agradable á los donantes, acordó dedicar una 
parte de la recaudación á premiar la laboriosi­
dad, y la honradez, no ya con la modesta can­
tidad que se les atribuye en el concurso; sino 
con la asociación del sentimiento público en el 
acto de rendir homenaje y enaltecer dos cuali* 
, dades morales, acaso las más elevadas del hu- 
maiiQ ser: la práctica de la Virtud y el ejerci­
cio deí trabajó.
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Desdé ayer están en Larache el «Almirante 
Lobo» y él <^Cataluña».
- Fernández Silvestre arribó á Larache, pro­
cedente de Alcázar. .
^  Ei tebor de policía de Casablanca fué des­
tituido, por permitir el desembarco de españo­
les en Larache. , „  i ™
—Los nuevos caides de Hans, entraron 
lemnemente en Marraquesh. *
En la gran mezquita fué leída la carta ^del 
sultán, en que se contienen los nombramientos 
A la ceremonia no asistió el gobernador, 
O eP ap fs
Declara Le Fígaro que el acto realizada por 
Alemania ha sido de acuerdo entre los gobler 
nos de Madrid y Berlín.  ̂^
Le Matin y Le Petit Parisién se muestran
optimistas respecto á las consecuencias.
Cree Le Matin ha sido satisfactoria !a 
entrevista que en Londres celebraran Cambon 
y Grey.
De Londres aseguran que se ha examinado 
la hipótesis respectiva al envío,de Un buque a 
Agadfr.
Dft BspKn
La Gaceta de Vbs^ dice que el incidente de 
Agadir aclarará la situéción de Marruecos.
Otros periódicos opinan que dicho incidente 
obligará á Franfcia á dar explicaciones respec­
to á la actitud que sigue en Marruecos.
Dice la prensa, que Austria debe apoyar a 
Alemania contra los intereses particulares 
España y Francia. .
R3ás d e  Tángep
DIcese que el crucero Panthery actualmente 
en Agadir, será relevado por otro buque que 




Las columnas expedicionarias practicaron 
hoy un movimiento combinado, ocupando 
posesión de H irdisr, en las alturas de 
rra de Benlaufrur, donde quedaron 
mentos, .
La operación realizóse satisfactoriamente,
Oe Cas-8;®liósi
Se ultiman los preparativos para la peregri­
nación á Viüarreal el día 7.  ̂ _
Son esperados iOs obispos de Sevilla, lor- 
tosa, Segorbe, Jaén, Valencia^ Granada, Al­
mería, Mallorca y Ciudad Real.
Hibrá vigilia nocturna y procesiones.
En la función religiosa oficiará el arzobispo 
de Sevilla, estando el sermón á cargo del obis­
po de Jaén.
INVITACIONES
Se preparan las invitaciones para el recibi­
miento de doña Cristina.
YATE
Hory fondeó en el puerto el yate real Gi 
raída.
Ele C e u t ia
La policía detuvo á dos moros del aduar de 
Ain Aixa, qué aterrorizaban con sus actos de 
bandidaje en territorio de la cabiia de An 
ghera.
Hace poco robaron dos bueyes á un moro 
que estaba arando en Benimesala.y asesinaron 
á otre cabileño.
El caid los denunció, a! jefe de la policía in­
dígena, siendo los ladrones detenidos por ésta, 
que les ocupó ganzúas, limas y otros útiles que 
empleaban para las sustracciones
D®
Amplío detalles relativos á la toma de la po- 
.sición de Harcha, én la csblla de Beniside!.
Las fuerzas del coronel Aizpuru pernoctaron 
en Nador, saliendo á las cuatro de la maáruga-
M E pR IA
Mejora de las heridas que sufriera 'por con­
secuencia del vuelco de un automóvil, el hijo 
de Peris Mencheia. , ,.
También ha experimentado alivio el escultor 
'Scfioi* Cí1hi*3»
En ambos ha desaparecido todo temor de 
complicaciones.
ESe Ssívalla
En el expreso llegó el cadáver de don Eduar­
do Ibarra^ que era esperado por el elemento 
oficial y muchos conservadores.
El féretro fué llevado en hombros de los ca­
pitanes de barcos pertenecientes á su Compa­
ñía naviera.
Presidieron el capitán general, en repre^n- 
tación del rey, Rodríguez de la Borbolla, Do­
mínguez Pascual, las autoridades, comisiones 
de entidades y el Orfeón sevillano.
En la comitiva figuraba enorme concurren-
Él cadáver fué sepultado en el Convento de 
Capuchinos.
Tributó honores una compañía del regimien­
to de Soria, con bandera y música.
iSeVaSesisia
OBISPO
En el rápido llegó el obispo de Jaén, para 
asistir á !a peregrinación de Villarreal.
PROCESAMIENTO
Ha sido procesado, con arreglo á la Ley de 
jurisdicciones, el sujeto que alborotó en el mi­
tin de ayer, y dirigió insultos á la patria. 
D e S a s & t^ n d e p
A las doce de la noche cayóse al rio, por la 
cortadura del puente, un automóvil, ahogándo­
se don Félix Galdona, dueño del garaje, y el 
cbauffer.
Solo se salvó un viajero.
El vecindario muestra indignación, porque el 
puente pertenece al marqués de Comillas, y 
fué cortado por éste á causa de discrepancias 
con eV Estado.
Hoy llegó el fiscal de la Audiencia, para ins­
peccionar el sumario que se instruye por los 
sucesos del sábado.




El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Créditos extraordinarios con destino á va 
ríos ministerios, incluso uno de 
para la campaña sanitaria.
Concediendo la pensión vitalicia de 2.000 
pesetas anuales á la viuda de Ricardo de la 
Vega.
Suspendiendo hasta 1.® de Enero de 1912 un 
artículo de la ley de comunicaciones marítimas.
Ampliando á trescientas! plazas la convoca­





La Sanidad ha imppesfo cuarentena á las 
procedencias de Ñápeles y Palermo.
Los buques que llegan de Italia, continúan 
el viaje si comunicarse con la plaza.
D® B@pSíiS
En las altas esferas políticas de Viena s® p "  
conoce que el paso dado por Alemania en Ma­
rruecos se ajusta perfectamente al acuerdo de 
derecho internacional, y legitima los intereses 
alemanes en el imperio mogreblno.
—A causa de los temporales reinantes en el 
mar del Norte, ha aplazado el emperador Gui­
llermo su acostumbrado crucero por aguas de 
Noruega. ^ , ,
—La corte de Dresde se propone suprimir 
la pensión asignada á la señora Topselli, exreí- 
ha de Ssjortia, si persiste en publicar sus me­
morias.
De Pmwtmisias
Onwria Bomnra bueno 7 barato, Cámaras á 7 péselas, Cubiertas á 10, Faío- 
les de^aae«euo á 8 y toda clase de
de las renombradas bicicletas .Wemdercr y Naumaum» fatmes ingleses con ooi*
B S A M P T O N .  „  ,  jFrancisco García Alameda,marca 24
4 Julio 1911,
EBe Log^silo
En el pueblo de Antón ha ocurrido un movi­
miento de tierras, pereciendo bastante ga­
nado. .
Un paredón desprendido, mató á la joven 
Agustina Zamboy.
D® B arcelon a
Em el expreso marchó á Madrid el señor 
Canals, oficial de caballería que se batió ayer, 
y que ha pedido la absoluta, atribuyéndose tal 
resolución al fallo que dictaran sus compañe^  ̂
ros
- E l  tranvía de Pueblo Nuevo atropelló i 
dos obreros municipales, causándoles múltiples 
contusiones. .
—La guardia civil detuvo al alcalde y secre­
tario de Gaílija, con motivo de la explosión de 
petardos en la casa del cura. ,,  , ,
—El gobernador ha negado autorización á la 
empresa del Kursa! para dar secciones de
boxeo. . ' '
—Lá policía ha practicado cacheos en los 
diversos distritos de Barcelona, cumpliendo el 
bando del gobernador respecto al uso indebido
de armas. . . . .  j
—Siguen en el mismo estado las huelgas de 
Tatrasa é Igualada.
De PncPtelBano
Continúa la huelga general. ,
Hoy llegaron el inspector general de minas y 
el ingeniero jefe de la provincia, practicando 
gestiones,que hasta ahora resultaron infructuo­
sas.
Se esperan socorros de tas sociedades de
Gobernación resistencia internacional.
Circula ei rumor de que se van á reanudar 
los trabajos por los obreros que quieren volver 
á sus tareas en las mismas condiciones de an* 
tes, pero se respetará la libertad de cada uno.
Ssguramente precisará suspender la explo­
tación, por falta de carbón.
Da yal@rocia
Los comisionados del Aeroclub de Madrid
Disponiendo la supresión del artículo 61 del | ̂ jgitaron el polígono de tiro, admirando las ex­
reglamento correspondiente á la renta de alco­
hol, fecha 10 Diciembre de 1908.
C o © fe p @ n © ia s
Canalejas conferenció con el alcaide á fin 
de adoptar medidas para obligar á los eomer- 
ciantes á que rebajen determinados artículos, 
y con objeto, si precisara, de establecer co­
mercios reguladores á la moderna.
Parece que los comerciantes han entrado en 
razón y harán las rebajas necesarias.
lentes condiciones que reúne para que puedan 
aterrizar los aviadores del raid Valenda-Alí- 
cshIBi
—Ha llamado la atención en las calles una 
señorita que vestía la falda-pantalón.
El gobernador ha reunido á las autoridades 
civiles y militares para evitar el contrabando y 
desembarco en las costas mallorquinas.
Se adoptaron medidas contra el cólera.
“  ' .................... el nuevo va-
Agit£C¡ón
Dice Canalejas que se advierte nuevamente 
alguna agitación de carácter huelguista em Za­
ragoza, persistiendo en tu  intransigencia pa­
tronos y obreros. j  « .
El gobernador de dicha provincia vendrá á 
esta corte, para tratar de! asunto.
Rebaja
Se ha reunido el gremio de ultramarinos, 
acordando rebajar e! precio de los artículos.
E! ministro de Marina adelantará su regreso 
á Madrid, para asistir al Consejo de ministros 
convocado para el jueves.
De üriaje
El señor Dato ha salido para París. 
Melquíades Alvarez'marchará la semana 
próxima á Asturias.
Durante la segunda quincena del mes ac­
tual, saldrán: Moret para Suiza, y Romanones 
para Vich.
Rdfpaso
El expreso dé Barcelona llegó á Madrid con 
cinco horas de retraso, por hab^r descarrilado 
cerca de Zaragoza, sin que ocurrirán desgra­
cias.
Si®fta
Barroso ha manifestado que desde mañana 
facilitará una nota con las medidas sanitarias 
que se adopten, para evitar alarmas.
Las noticias que Barroso tiene del cólera en 
Italia, no son tan satisfactorias como aquel Go­
bierno pretende. .
Los casos sospechosas de Marsella no tienen 
la ímpartancia que se les atribuyera.
Confirma Barroso que hoy le visitó el re­
presentante de Italia para formular red  ama- 
í ción diplomática por haber sido sujeto á medi- 
'das de rigor, en Barcelona, un buqué italiano.
. De E stado
En el ministerio de Estado nos dicen que ya 
llegó á Habana nuestro ministro señor Fernán­
dez Vallín.
También nos manifiestan que ninguna poten­
cia había contestado á la notiflcacióu de Ale­
mania respecto al envío de un crucero á Aga- 
dír.
HalBszgo m a eeb ro  f
En el inmediaco pueblo de Miraflores eneon- 
tróse un bulto que contenía una calavera y 
otros restos humanos. ,
La calavera presenta orificios de entrada 
salida de un proyectil.
El juzgado interviene en el asunto.
B olso  d e
De en señ a n za
Varios comisionados de la Diputación de Se-̂  
govia visitaron á Rodrlgafíez para tratar asun­
tos de interés, algunos referentes á la ense­
ñanza. A ocld en te
Por descuido de la familia, desde él piso, ter­
cero de la casa número 17, calle deEttencarrai, 
cayó á la vía pública el niño de 17 m pes José 
Alvear, á quien recogieron en gravísimo esta­
do, falleciendo al llegar á la pasa de socorro. 
BSonecla
Desde el jueves se pondrán en circulación 
monedas de uno y dos céntimos, para facl.uar
los cambios. .
l E l  Banco dará en sus pagos, monedas ae
inedia peseta.
D e  c o n s i a m e s
El alcalde se avistó con Rodrfgáflez, oCa- 
pándose de los detalles relativos á la implanta­
ción de los impuestos sustitutivos de consumos.
El día 5,fecha del primer céntenario de la in­
dependa de Venezuela, dará una conferencia 
el ministro de dicha república, en el Círculo de 
U.-iión ibero-americana, sobre Simón Bolívar. 
Varios poetas y literatos leerán composicio­
nes.
También conferenció el presidente con Ba-1 —Ei sábado verificará pruebas 
rroso, acerca de medidas sanitarias, pues aun*|pgj. xhpúo Jaime /.
I -/.f . Ayuntamiento ha costeadoque por ahora no es de temer el cólera en Es 
paña, se sabe que han ocurrido varios casos en | 
Italia, á pesar de que aquel Gobierno se resiste | 
á declararlo oficialmente. i
L es e e t iz e e ie e e s  ' | 
Hablando del pánico observado, ayer en la 
Bolsa de París, dijo Canalejas que la alarma se 
había extendido á otros centros bursátiles, pe­
ro en Madrid se sostuvieron las cotizaciones y 
es de esperar que continúen firmes.
C e s ifirm s ifs ió s i
Canalejas confirma la ocupación por nues­
tras tropas d« una nueva posición en Meülla.
Se llama Harseha.
Navarro Reverter visitó á Canalejas quien 
manifestó á aquel que Pío X había suspendido 
Jas audiencias desde hace días, y por tanto no 
había prisas para el nombran.iento de embaja­
dor. . ^
También visitó al jefe del Gobierno el señor 
Vasconcellos.
Lo file Portugal'
Canalejas ha recibido noticias de Lisboa, 
donde la colonia española celebró ei domingo 
un mitin dirigiendo rudos ataques al Gobierno 
de España.
distinguidla cPenfela helados variados dt sde las I da para ocupar la colína de Harcha, operación 
dos de Ifl tarde. I que efectuaron á las nueve de la nianana, - sin
Esrjeciaiidsd ele la casa «Horchata y Helsdos | novedísd.
de chufas*, meriendas para los »oros7 vines, H* 
core? y champagne» selectos dt 1 s mejores mar­
cas.
Servicio á domicilio 
,EI B ar - » La Palm a B@al 
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comenzaron los trabajos de
EL NORTE
Granfábrici! de hielo y Cámara frigorífrea. 
Pozos Dulces námero 44,
J .  V i o l a .
Optico especialista,
Dalle Grendap núm. 37.
Contigua á la casa de Maria Mantn
Seguidamente 
fortificación. . .
Los moros acogieron bien á nuestras tropas 
La nueva posición asegura el dominio de la 
margen derecha del Kert,hasta la izquierda deí
Mutuya. ' ^
Protegieron la ocupación, fuerzas mandadas 
por e! general Orozcó.
Formsn la columna de ocupación, un batallón 
del regimiento de Africa y otro del de Meliüa, 
al mando del teniente coronel Escudero y del 
comandante Carranza.
D e 'B a r e e l é ñ 'l a  
Telegrafían da Badal ona que huelgan los al 
bañiles, y también ochenta empleados de la 
Fábrica de cintas perteneciente á la Compañía 
de Unión española.
D e  B l l l s e o
Aeaba de llegar á esta ciudad dicho ssñor para 
surtir á su. numerosa clientela en los a*rícitlos 
que eii dicho esíabiecimiení ícxiáten. Como si«m- 
PíC, ha* á suantüs esfuerzos humanó» le sean po­
sible para poder vender con toda f conomía
Un grupo de congrí siatas,procedentes de Ma 
drld.^subió al Paseo dél Arenal dando vivas al 
Papa Rey y á la religión.
La policía detuvo á dos jovenzuelos.
A peco formóse una manifestación, que acu
Gran surtido en gafas y lentes é imp trtiúenles | gj gobierno civil pidiendo la libertad ds los 
icrifitsl. Iporirimps dñ Rfií-as en corvo oara vista I _de.cris , legiti e  e oc    p   
casadas y miope», cataratas de todas graduacio­
nes. Además tiene de toda dase de cristales y 
formas hasta el día conocidos,
Batómetros aneroides do superior calidad, ter 
mómeíros varios, brújulas, gemelos y anteo jos de 
targa vista, raicroscóplos, é infinidad de objetes 
concernientes á la óptica. Se hacen todas elases 
de composturas en bparatos de Optica y Física.
Buen surtido de objetos de Bisutería, Quinca­
lla y Cromos.
CALLE GRANADA, NUMERO 37.
una función
religiosa en honor de Ramón Luíl.
^También telegrafió' él pésame á Valencia, 
por el fallecimiento de Teodoro Llórente.
D e
Los obreros de construcciones han acordado 
declararse en huelga.
De HSmeríe
Se ha dictado auto de procesamiento contra 
tres jurados que dictaron veredicto en la cau­
sa por asesinato de Félix Sola, vecino del pue­
blo de Torres.
Se les exige 4000 pesetas de fianza.
D b  M a d r i d
|P ía  3 Día 4 i
Perpétuo 4 por 100 In terior..,,„ ,j 84,10 84,16
5 por 1(X) amortizabla...................101,35101,45
Amoríízable al 4 por ICO,..... ......1 OO.CX) 93,30
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100..*102,35102,35
Acciones Banco de España..... ,,,,,000,00 442 10
* » Hipotecario.......iOOO,00 255,00
» »Hispano-Amerlcano^000,0O 000,00
» » Español de Crédito 000.00 000,00
» de la C.* A. Tabacos...... 000.00000,00
Azucarera acciones preferentes.] 42,00 00.00 
Azucarera » ordlnarlss...! 00,00 
Azucarera o b l i g a c i o n e s . 00,00
H eraldo
Heraldo de Madrid publica un artículo tra­
tando de los con3ü.*no3, en el que dice que la 
Comisión ejecutiva no cesará en su acción Iri’ 
vestigadora, para que no prosperen loa apeti­
tos desordenados de los comerciantes desho­
nestos, ni languidezcan en éu actividad las 
autoridades contra las codicias Ilegítimas.
Juzga preciso denunciar á los morosos y 
aplicarles todo el rigor de las ordenanzas mu-
nlcipalés. . , .  ^
Solicita también la acción social inteligente 
é incansable, y da la voz de alerta para que 
los comerciantes no se desquiten de las rebajas 
concedidas de mala gana^ dando artículos de 
péor calidad y robando el peso.
Termina diciendo que Contra ía avaricia. Ja 
adulteración y el fraude, existe el recurso da 
publicar los nombres de cuantos Incurran en 
fálía ó delltpi
íntimos despacbús
4 madrugada. (Urgente) 
T e a * 8 n e n te
Noticias oficiales de Alcaraz comunican que 
una fuerte tormenta de piedra y agua, se llevó 
los püéntes vecinales, incomunicando los pue­
b lo s  de íá sierra.
De ^ iilen u ev e  g  U M pú
A las seis y cuarenta minutos cayó en la pla­
ya de Els Colls un aeroplano tripulado por Lp- 
forestier, que había ascendido en Sitges.
Varios marineros le salvaron, llevándolo a 




París á la v ista.......... . I 8,00






Dice La Epoea que hoy se ha hecho público 
el nombramiento de Navarro Reverter para 
embajador, cej'ca del Vaticano, por háber éste 
concedido el placet.
Cree el periódico conservador que Canale­
jas ha conseguido matar dos pájaros de un tf 
ro, enviando un buen embajador y librándose 
de un censor de la obra económica de! Gobier-
Sd coT.struye desde un diente ha ía «rá dsnfe- 
áur» completa desde tos rssáá ecoBómicoa haî ta 
lo» de máí aUo precií?, y todo;? I.)s tíemis traba®
jos dentales por lo£ últimos ad%laíios.
Plaza de la Constitución 6 y 14 
al lado de! establscímisnío de «La E¿trelk»
no.
o, A cí. ! '  E! nombramiento parece significar laresolu-
f«81iemS á^0d^ íclén dé Cnslejas de reanudar laa negociado-
P le e s e
El sábado se reúne el pleno del Consejo de 
E8tado,para examinar los créditos de Fomento.
A
Esta tarde marcha Canalejas á Otero, de 
donde regresará mañana
J ia n e s te
Ei señor Jlmeno visitó hoy la residencia es­
colar, Museo de historia natural y centro de 
investigaciones históricas, encontrándolo todo 
en buen estado.
Dicho ministro envió un informe al Consejo 
de Instrucción, respecto á la reforma de los ea- 
íudioa de la enseñanza de veterinaria.
Hoy visitó á Jimeno el señor Pidal, confe­
renciando sobre la manera dé conmemorar el 
centenario de Cercantes.
Cg,ia«e|e» .
'A l primer Consejo que se celebre, llevará 
Jjmeno los decretos sobre provisión de las es­
cuelas de rautuaíldad escoitir.
A c ia e rÓ ®
Al objeto dé no interrumpir las obras hldróür 
ilca», el Gobierno ha acordado que el Banco de 
Espsña facilite una cantidad para el pago de las 
certificaciones de obras ejecutadas.
nes.
w fld s áe l i  I
D el E x trsm jB rQ
detenidos, ó cuya suliciíud accedió el goberna­
dor, pero á la salida, reorganizóse la manifes­
tación, repitiendo ios vivas, por lo que precisó 
la intervención de la guardia civil, que disol­




Ha failecido el poeta y periodista don Isidoro 
Raventós*
4 Julio 1911.
De L e n ir e s
Los ministros han celebrado Consejo extra­
ordinario, suponiéndose que para tratar de la 
situación actual de Marruecos,
La Cámara de los comunes, contestando á 
pregunta de Balfour, dijo que el jefe de! Go­
bierno se ocupa de los asuntos de aquel impe­
rio.
De L isb oe
S-3 anuncian varias enmiendas al proyecto de 
Constitución.
El Diario de Noticias asegura que será 
combatido el párrafo en que se dispone que 
ios ministros no podrán presentarse al parla­
mentó, incumbiendo á los subsecretarios de­
fender lo? setos de su superior.
D e f H ia r i e e
Procedentes de Ferrol y de paso para Car­
tagena llegaron veintidós individuos de mari­
nería, destinados á la dotación del nuevo caño­
nero Recalde.
En el mismo tren han venido cincuenta sol­
dados y un oficia! de infantería de marina, que 
van á cubrir vacantes en el apostadero de 
Cádiz.
De Sesi IBsBefooise
La reina y la infanta Luisa, discurrieron por 
los jardines.
Los infantes pasearon por el Pinar, en un 
coche de'muías.
Es seguro que muy pronto vendrá á este 
real sitio, la infanta Isabel’
Por la tarde, doña Victoria y doña Luisa 
pasea.on en automóvil por la carretera de Ma­
drid.
B @ e a « g e n iz z e ié sa
Canalejas ha anunciado su propósito de reor­
ganizar la Junta del Centenario de las Cortes 
de Cádiz, á fin dé dar representación á colec­
tividades de aquella región.
Seguidamente confeccionará el programa de 
la conmemoración.
. ¡k
A las de la tarde marchó Canalejas á Otero,
B e m i s i f i a e l é n
E! jueves se firmará una combinación de alto 
persona!, en la que figuran: Juan Navarro Re­
verter, para la subsecretaría de Gobernación; 
Pérez Oliva, para la Dirección ds Penales; 
Natalio Rlvas, para la Dirección ó subsecreta­
ría de Instrucción.
Zurita irá á otro cargo,que no será la Direc­
ción de Comercio.
E l y sv s lf io
Ei famoso bandolero El Vivillo\ que se ha­
lla en Madrid, se ha presentado a! juez, pues 
tiene pendiente una causa.
B e g a t i v a
Niega Luque que se piense en el cambio de 
destino de Fernández Silvestre, de cuyos ex­
celentes servicios nadie debe dudar.
Caso de que se le llame á Madrid, cuestión 
no acordada aún, sería para un cambio de im­
presiones respecto á las operaciones realiza­
das en Larache y Alcázarquivir,
Del Exífaojefo
5JulIol9Il.
O e L e n d r e s  <
La huelga de obreros de mar ha ocasionado! 
desórdenes en varias poblaciones, espedalmen-J 
te en Manchester, donde se registraron coli­
siones entre huelguistas y policías.
Se han practicado numerosas detenciones.
Oe San Ffi»ancisee d e  C alifornia
Se han reproducido los fenómenos sísmicos 
de 1906.
La mayor de las sacudidas duró solo cinco 
segundos sin que ocurrieran desgracias.
L e  P a r ís
CONMEMORACION
Las sociedades patrióticas de Rennes cele­
braron una fiesta para conmemorar la campaña 
de 1870.
El general Liantey pronunció un discurso, 
afirmando que se nota un gran resurgimiento 
del sentimiento nacional, precisando aprove­
charlo.
CONSEJO
■ © I j - . #
Precio ás feay eñ Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerkane) 
Cotización de compra.
O n s a f . . . ♦ 5 í 1O0‘40
Alfonsinas i 7. i' ñ e IOS‘30 .
Isabelfnaa. - .
Francos. . í d fl a l.08’S3
L ib ras .. - . . i  i» a 1
Marcos. » > S 8 a
Liras. . . . 1 tt á •9 J05‘50
RéISi I . • i í $ §'0Q
Doüara. > . l i s e ■ 6*35
Caída.—En su domicilio. Carrera de Capu-
chinos número 13, tuvo ayer la desgracia de
dar una calda el niño de dos años Francisco
Moreno Aguilar, produciéndose una contusión 
en la región temporal izquierda, y una fuerte 
hemorragia por el oído del mismo lado.
El niño fué curado en la casa de socorro de 
la calle de Mariblanca, siendo calificado su es- 
I tado de pronóstico reservado.
Se han reunido los ministros en Consejo, Quemaduras,—En la casa de socorro del
cambiando impresiones respecto á política in 
terior y exterior.
PENETRACION
distrito de Santo Domingo fué curado Juan 
García Banderas, de varí¿íi quemaduras de se­
gundo grado en el dorso deí pié Izquierdo, que
Le Matín amplia Ips noticias que diera ayer, ¡ge produjo trabajando en el taller de barrilería
según las cuales la sociedad alemana Federico 
Krupp ha comprado 228 hectáreas de terreno 
francés, situa’So entre Maubage y Ferquies, 
que destina á instalar una explotación indus­
trial.
Él citado periódico muestra alarma ante la 
idea de una penetración pacífica de Alemania, 
al adquirir terrenos que pertenecían á ios fran­
ceses.
La industria que Krupp se propone plantear 
es la de material de tracción.
De Táregei"
Reina absoluta calma en la reglón de Aga-I 
dlr.
Dicese que los intereses alemanes en dicha 
plaza representan más de 75.000 pesetas.
De
Dice el p e r i ó d i c o q u e  ante la actitud 
de Alemania, perderán terreno Francia y Es­
paña, llevándose aquélla la mejor parte.
Avanti entiende que Alemania quiere atri­




D e  D v á e s le
Los contratistas de carreteras se lamentan 
de que el Estado no las abone, desde haca me­
ses, las liquidaciones, pudiendo esto ocasionar 
graves conflictos, pues precisará suspender 





que tiene establecido en el Postigo 
don Eugenio Luna.
Después de curado, pasó á su domicilio,, 
sal 16.
Accidente del ífabaj'o.—Trabajando en 
I fábrica de vinos que hay en el callejón de Villa-' 
el obrero de 35 años Antonio Guerrero80,
V i s i t a s
5 Julio 1911.
Santos, se produjo una herida contusa por ma­
gullamiento, con pérdida de la uña y tejidos de 
la tercera falange del índice derecho, y otra 
herida contusa con desprendimiento de la una 
del pulgar Izquierdo.
Varios de sus compañeros condujeron al he­
rido á la casa de socorro de^la calle dei Cerro­
jo, donde recibió asistencia facultativa, siendo 
calificado su estado de pronóstico reservado.
Después de asistido, pasó á su domlciíio, PI- 
zarro número Q.
Gran Premio de Honor.—Con satisfacción 
hemos sabido el resultado obtenido por el Pp.- 
bsUón Español en la Exposición que acaba de 
celebrarse en Buenos Aires, en la qué han tO' 
mado parte porción de casas de Málaga y su 
provincia, y en cuya exposición ha obtenido el 
número 1 de las recompensas, el gran Premio 
de Honor, la del señor Hijo de Pedro Morales, 
de esta plaza, por sus exceiéíiites y afamados 
aguardiente de Ojén, Ginebra «La Fama», cog­
nac, etc.
Le damos, pues, nuestra máa cordial enhora­
buena por tan señalado triunfo, qué no debe 
confundirse con el Gran Diploma de Honor que 
ocupa un segundo puesío.
Casa de socorro.—Durante el pasado mes 
de Junio fueron prestados en la casa de soco­
rro del distrito de la Merced, ios siguientes 
servicios:
Asistencias urgentes, 28; curados de prime­
ra intención, 143, idem de segunda idem, 5;
Una comisión de la sociedad denominada Ex-Inconsultas póblicas, 351; asistidos en sus doral- 
cursionistas militares, y otra eí cuerpo de invá-^ilios, 173; curaciones practicadas en la cafoa 
lidos visitó á Luque para hablarle de asun tos^e  socorro, 146.-T o tal, 846, 
cpnqernfentes á las respectivas colectividades j Una niña quemada,—-En el lagar de Guint
P á g l n ü  m ñ ¥ t ^
M Z t  M .O M .W ík A M
b a r d a ,  s i t o  e n  e !  p a r t i d o  d e  J a b o n e r o s ,  s e  d e s - ^
a r r o l l ó  a y e r  t a r d e  u n  t r i s t e  s u c e s o  q u e  p u s o  ’  
e n  I n m i n e n t e  p e l i g r o  l a  v i d a  d e  u n a  t i e r n a  1 
c n a t u r a  d e  p ; ^ c o s  a ñ o s .  í
L a  n i ñ a  C o n c e p c i ó n  M o l i n a  S á n c h e z ,  d e  c i n *  i 
c o  a n o s  d e  e d a d ,  h a l l á n d o s e  á  l a  p u e r t a  d e  84
Miéf*cote8  & été Bé
murná
ho-c a c a ^  s e  e n t r e t e n í a  e n  h a c e r  u n a  p e q u e ñ a  
g ü e r a  c o n  t r o z o s  d e  m a d e r a  y  b r a s a s .
L a s  l l a n i s s  p r e n d i e r o n  e n  l a s  v e s t i d u r a s  d e  l a  
n i n a ,  q u e  á  p o c o  s e  v i ó  e n v u e l t a  e n  f u e g o .
A  í o s  g r i t o s  q u e  l e  p o b r e  c r i a t u r a  d a b a  e n  
a e m ^ d a d e  a u x i l i o ,  a c u d i ó  s u  m a d r e  M a r í a  
b a n c í i e x  A g u i l a r ,  q u e  e x p e r i m e n t ó  ! a  d o l r r o s a  
s o r p r e s a  q u e  e s  d e  p r e s u m i r á !  e n c o n t r a r a ^  ó  
8U  h i j a  e n  t a n  g r a v e  r i e s g o .
L a  n i ñ a  y  s u  m a d r e  f u e r o n  c o i i d u d d g s  á  k 
c a s a  d e  s o c o r r o  d e  l a  b a r r i a d a  d e l  P a l o ,  d o n  l  ~  
s e  p r o c e d i ó  á s u  r e c o n o c i m i e n t o ,  a p r é G l á n d o s e »  P  
l e  a  i s  p r i m e r a  g r a v e s  y  e x t e n s a s  q u e m a d u r a !  ^  
e n  t o d o  e l  c u e r p o .  ^
f - a  d e  c u a r e n t a  a ñ o s  d e  e d a d  y  n a t u ­
r a l  d e  M á l a g a ,  p r e s e n t a b a  q u e m a d u r a s  e n  
n m n o s ,  p a s a n d o  a m b a s ,  d e s p u é s  d e  c u r a d a s  r l  1 1  
r i o s p i í a l  c i v i l .  I  ^
L a  n i ñ a  C o n c e p c i ó n ,  a s  h a l l a  e n  g r a v í s i m o  
e s t a d o ,  s i e n d o  d e  t e m e r  q u e  s u c u m b a  á  c o n s ' » -  
c i i e n c i a  d e  l a s  q u e m a d u r a s  s u f r i d a s .
í e s í e j o s . - -  L a  c o m i s i ó n  d e  f i e s t a s  d e l  
o í n d i c a í o  d e  I n i c i a t i v a  y  P r o p a g a n d a  s e  r e u r < *  I 
‘ ? j * 3s d a s  n o c h e s  ú fin d s  e s t u d i a r  l a  o r g a n i z a ­
c i ó n  d e  I O S  q u e  s e  h a n  d e  c e l e b r a r  e n  e i  p r ó x í -  
t n o  m e s  d e  A g o s t o .
, L o s  t r g b s | 03. v a n  m u y  a d e l a n t a d o s  y  e n  l a  
o e m a n a  p r ó x i m a  s e  u l t i m a r á  e l  p r o g r a m a ,  q u e  
u n a  v e z  a p r o b a d o  e n  j u n t a  g e n e r a l ,  s e  p o n d r á  
e n  c o n c c i m i e a t o  d e l  p ú b l i c o ,
E l  S i n d i c a t o ,  e n  a t e n c i ó n  á  l o  q u e  e n  é p o c a  
d e  f i í s s í a s  s e  h a c e  e n  o t r a s  c a p i t a l e s ,  h a  d i r i g i ­
d o  u n a  e x p r e s i v a  c o m u n i c a c i ó n  s i  d i r e c t o r  d e  
í a  E m p r e s a  d e  T r a n v í a s ,  i n í e r e s á n d o l e  q u é  s e  
s i r v i e r a  a d o r n a r  l o s  c o c h e s  c o n  b a n d e r a s  é  ü u -  
m i n a r l o s  c o n  b o m b i l l a s  d e '  c o l o r e s ,  d u r a n t e  l o s  
d í a s  d e  f e s t e j o s .  -  °
^  ? s t a  c o m u n i c a c i ó n  q u e  l e  a n t e r i o r  J u n t a  d e -  
f e s t e j o s  d i r i g i ó  t a m b i é n  e l  p a s a d o  a ñ o  a l  d i -  
[ f i f i a  ^  c i t a d a  e m p r e s a ,  n o  f u é  a ú n  c o n ­
t e s t a d a ,  y  s e r í a  d e  d e s e a r  q u e  s e  a c c e d i e r a  
s o u c í t a M O ,  p u e s  r e p i e s e n t a r í a  u n a  v i s t o s a  
í i e s t a s ,  q u e  l l a m a r í a  l a  a t e n -  
u o n  a e  i ^ s  f o r a s t e r o s ,  y  q u e  á  l a  r e p e t i d a  e m -
T e p o r t a r i a l e  e s c a s o  d i s p e n d i o s .
C^dlegio da San Fernando
C u r s o  d e  1910 ó  1911. - R e s u l t a d o  d e  e x á ­
m e n e s :
D o n  J a i m e  G a r d a  S o t o .
G e o g r a f í a  e s p e c i a l  d e  E s p a ñ a .  S o b r e s a l i e n t e  
L a t í n  l . o - N o t a b l e .
A r i t m é t i c a . — N o t a b l e .
BONALD
Cloro & oro*addless eoei' eosaiss#
c o m p r o b a d a  c o n  I e s  s e ñ o r e s  m é d i c o s ,  p a r a  c e m b a f í r
% g e r g r s j i t ñ ,  s c y i ,  r o n q u e r a ,  d o l o r ,  i n f l a m a c i o n e s ,  p i c o r  a f l a s ^ d ^ w a c t o n ^ ^
Je SliSfiteJ RnTíI’n i n  e l p r i -  
e n  E s p a -
erc l as nn« iT/« ' proaueiaa ppr causas periféricas, fetidez del aliei
V BONALD, premiadas en varias exposiciones cianííficas, tisnén el i
«á ife í e? i”’*®®™ 1“® «  coaosieror. is  sa ctaae 
virllls
' • ¿ I k e r o f o s f s r a  B O N A L D  ~  M s d k a -  
* '  c  t i n i t á i e u  a o t é í s i j o  y  a n í i d í a b é í i c o .  T c -  
n i u c a  y  n u í r e  l o s  « í s t e i n a s  ó s e o  m u s c u l a r  y  
n e r v i ü o O ,  y á  s a n g r e  p a *
r u  e n r i q u e c e r  e l  g í ó b u l o  r o j o .
F r d  c o  d s  A c a n í h e q  g r a r s u l a d a ,  5 p e s e t a s  
r*..ccjdei AtyRtbea 5 p6s r a o
Elíxir aníitiacllar Eonald
para al tratamiento de la SIFILIS  por el **606^
D ip e o to p  E . P a p p a  P e l a é ^
C o n su lta  d e  l i  á  I .  —J o s é  D e n is  n ú m e r o  9 , a n t e s  C a ñ u e lo
D S
( T U O C O L  G i N A M O - V A V A D I C O  
F O S F O G U C É H i e O )
C ó i t i b a t e  l a s  e n f e r m e d a d e s  d e l  p e c h o .
i n s i p i e n t e  c a t a r r o s  b r o i j c o -  
Í9tínj§o*'fsí'lngoosj 5ñfcccÍGS5G3 
g r i p a í é ^ l j s l ú d í c a s s  e t C n  e t C t
. . .  ' Fnjsííí dshfrasco, 5 pesetas
ií ’ E d i c t o  d e  l a  J e f a t u r a  d é  O b r a s  p ú b l i c a s ,  p a r - -  
c o n c e d i d o  á  d o n  E n r i q u e  
i U  k a i l y  í í l  p I :-20 d e  u n  m e s  p a r a  p r e s e n t a r  m o d i f í -  
t r a n v í a  d e  t r a c c i ó n  a n i m a ! ,  
d e  M á l a g a  á  C h u r r i a n a .
*  c o n c u r r o  p a r a  c o n s t r u i r  e l  p u e n ­
t e  d e  M a r t i r i c o s  s o b r e  e l  Q u a d a í m e d i n a .
t n o  ®  e s p e c i e s  s u m i n i s t r a d a s
l a s  f u e r z a s  d e l  e j é r c i t o  y  g u a r d i a  c i v i l ,  d m s n t e
d e  S a n  B e r n a r ^ ,iv ;
r a . A p s a  ( a ¡ j  Q f j = g
jr
.  .
g u e í  Á S á r ' ^ ° "  d u r a n t e  e l  d i ?  t e t a  e l  p r ó x i m o  t
n e s ,  q u e  o t r a  b r i g a d a  t r a b a j a r á  t a m b i é n  d e  n o ­
c h e .A l h a m b r a . — D o n  F r a n c i s c o  T u s q u e l l a ,  d o n
' J ®  « d o m o  q u e d o r a n t e  e s -
V í c t o r ^  - D o n  i S é  L ó o e z  f e s t e j o s  l u z c a  e n  l a  P l a z a  d e  l a  M e r q e d
í n g l é s . ~ D o n L u i t l v a t £  d o n j u á n  S a n - 1®  
í r i ! ^ ,  d o n  R u f i n o  A y l l ó n ,  d o n  J o s é  E s c o r i h u e í a .  [  d a d  d e  e s t a  J u n t a .
M a y o .
A n u n c i o  d e  l a  A u d i e n c i a  t e r r i t o r i a l  d e  G r a n a »  
d a ,  _ o b r e  r e n o v a c i ó n  d e  l o s  J u e c e s  m u n i c i p a l e s  y
sus suplentes, en la provincia de Málaga.
t é r m i n o  m u n
T H E  S ü ^  T i P l W S i f f
E Z  €SO Z ^ M Á Q U I N A S  M E  E S C M T E i n  ”
D i c e  E m e r s o n  e l  F i l ó s o f o :  « S í  u n  h o m b r e  , 
b l r  u n  l i b r o  m e j o r ,  p r e d i c a r  u n  s e r m ó n  m W r̂¿? ' 
i m a  r s t o f l e r a  m e j o r  q u e  s u  v e c i n o ,  a u o q u e  é a  f e S .  
s a  e n  l o s  b o s q u e s ,  e l  m u n d o  a b r i r á  u n  
l l e g a r  á  t u  p u e r t a .
n i c i p a l  d e
CHlSI p illfc @ |
_ _ _ _  _ _  e s  d e  p r o p i a
C o l ó n .  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ ,
M i r a s o l .  '  ’  “  —
N u e v o  m é d i c o . — D e s p u é s  d e  u n o s  b r i l l a n t e s  
e j e r c i c i o s ,  s e  h a  l i c e n c i a d o  e n  m e d i c i n a  y  c i r u -  
g í 3j  e n  l a  F a c u l t a d  d e  G r a n a d a ,  n u e s t r o  p a r t í - f  , C i í ^ e
y ^ O H v S c J o r p a s , ” ^ ^ ^ ^ ' ^  ^ ^ ^ ”  d o n  J o s é  V a l d é s j  L a  n u m e r o s a  c o n c u í r e n d a  q u e  a s i s t e  á  l a s  
R e c i b a n  t a n t o  e l  i n t e r e s a d o  c o m o  l a  a o r e d a - !  e n c u e n t r a  s u m a m e n t e  s a t i s f e c h a
b l e  f  a m i l i a  n u e s t r a  m á s  s i n c e r a  e n h o r a b ü s n s .  I c o m b i n a n  y  e x h i b e n
G r a n  n o v i l l a d a . - E l  p r ó x i m a  ó o m l a w  9.6 ' “ . í - ® ) » ™ -
K e g i s i f f » ®  ® a ^ l i
JuzgadQ de Santo Domingo
^ ‘ ^ a r í a  M a l  d o n a d o  R u e d a ,  S o l e d a d
S  Q t o e l f w l o  =’ ®“'-
G ó m e z ,  V i c t o r i a  
J o s e f a  B » ™  B » « a m a n t e  y
L a  m a q u i n a  d o  e s c r i b i r  e s t á  I n d i a p e n s á b i e m e i l t e  F a m a d a  á  f o r m a r  p a r t e  d e l  e q u i p o  d a  u n a  
m o d e r n a ,  p u e s  s u  e s c r i t u r a  6s  ú l á »  c l a f a j  a a t i s f a c í o f i a  y  r á p i d a  q u e  l a  m á n u t c r í í a .  M u c h a »  
a e c e s i t á n d u l a  n o  s e  h a n  d e c i d i d o  á  c o m p r a r  t i n a  t l i á q i ’ i s a ,  p o r  q u e  l a s  m a r c a s  b u e n a s  c u e s ' ' ^ « 5!  
c a r a s ,  y  a l g u n a s  b s r a t a s  q u e  s e  h a n  i n v e n t a d o  n o  p í l e d e u  « a t . k f s c e r  c o n  p e r f ^ í c d ó n  l a s  
d e !  c o m p l i c a d o  a r t e  d e  e s c r i b i r  b i e a . = » H a c í a  f a l t a  u n a  c l a s e  d t  m á c u l i i s s  q u e  r e u n i e r a n  t a ^ r v ^ -  
a a e l a n í o ®  t i e  L a  m á s  a c r e d i t a d í t s  y  c o s t a r a  í a  r a i j a d  ó  p o c o  m á s .
ú p r e c i o ,  s i n  d e s m e r e c e r  e n  c o n d i c i o n e s  n i  e n  b u é i S  § « « « • »
e r £ f í e r e n . = : T ; n  . « s r i T i j  q u e  l o s  c o m p t a d ^ r l gdrefíeren.==La SUN es e! resultado de'más de
I f t m u e . . = 5u  e s c r i t u r f i  l l a m a  í a  a t ^ - l ó n  p o r  l a  e l e g a n c i a  y  l i m p i e z a ,  s i e n d o  s u
s n w  h a s T  e l  p r e s e n t e .  ¿Ü IÍL ^ ^ Í
d í a  r é s e s  s a c r l f i c a d e s  s i
c e l e b r a r á  u n a  g r a n  c o r r i d a  d e  s e i s  n 6v i ! í o s  t o ­
r o s .
E l  g a n a d o  p e r t e n e c e ,  á  l a  a f a m a d a  g a s i a d e f i a  
d e  d o n  F e l i p e  d e  P a b l o  Ú o m g r o ,  ~
(Continuará)
N o  e o l a z ó . — E l  e x p r e s o  d e  l a  m a ñ a n a  n o  
e n l a z ó  e n  C ó r d o b a  c o n  e l  d e  M a d r i d ,  I l e g a n d e
l a  c o r r e s p o n d e n c i a  y  v i a j e r o s  e n  e l  t r e n ' d e  l at a r d e .
D e  v i a j e . — E n  e l  t r e n  d e  l a  m a ñ a n a  m a r c h ó  
a y e r  á  S e v i l l a  d o n  A n t o n i o  P é r e z  R o b l e d o .
_  E n  e l  e x p r e s o ,  v i n o  d e  C ó r d o b a  d o n  R a f a e l  
o ^ n í i s í e b a n  M á r q u e z ,
E n  e i  c o r r e o  d a  l a  t a r d e ,  q u e  v i n o  c o n  u u a  
f l o r a  y  c u a r e n t í p e h o  m ' u m í o s  d e  r e t r a s o ,  r e g r e ­
s a r o n  d e  M a d r i d  d o n  R i c a r d o  H u e l l n  M ü l l e r .  
d o n  J u a n  H u é l í n  y  d o n  J o s é  M a r í a  H u e l i n .
I  a m b i é a  r e g r e s a r o n  d e  l a  C o r t e  l a  s e ñ o r a
~ q u e  h a c e  
t i e m p o  n p ^  s e  l i d i a  e n  e s t a  p l a z a .
C o m o  m a t a d o r e s  f i g u r a n  L u i s  Q u z m á n  Za 
paterito, q u é  d e  t a n t a  f a m a  g o z a  p o r  l a  l u c i d a  
c a m p a ñ a  q u e  v i e n e  r e a l i z a n d o  y  p o r  s u  a r r o j o  
y  v a í e n t i s ,  y  M a n u e l  M a r t í n  V á z q u e z  I I ,  y a  
c o n o c i d o  y  m u y  j u s t a m e n t e  a p l a u d i d o  p o r  e  
p ú b l i c o  m a l a g u e ñ o  y  s o b r e  t o d o  p o r  l a  a f i c i ó n  
q u e  r e c u e r d a  c o n  g r a n  c o n t e n t o  l o  b i e n  q u e  
q u e d ó  e n  l a  c o r r i d a  c e l e b r a d a  e n  M a y o  c o n  
g a n a d o  d e  M í u r a .
L a  e m p r e s a  h a  q u e r i d o  c o m p l a c e r  á  a i g u n o s  
a f i c i o n a d o s  i n c l u y e n d o  e n  e l  c á r t e r  a i  d i e s t r o  
m a l a g u e ñ o  M a t í a s  L a r a  ( L a r í t a ) ,  y  c u a n d o  s e  
d i s p o n í a  á  u l t i m a r  e l  c o n t r a t o ;  r e c i b i ó  e l  s i  
g u i é n í e t e l e f o n e m s :
« M a d r i d  4,  d e p o s i t a d o  é  l a s  8, 4C )
L l e g ó  L a r i t a  Z a r a g o z a  p i s o t e a d o  p i e s  y  c a ­
d e r a  i z q u i e r d a  m u y  l a s t i m a d a  p r e c i s a  t r a s l a d a r  
ó  p o n e r  t r e s  m a t a d o r e s . = C a s e r o » ,
E n  v i s t a  d e  l o  o c u r r i d o ,  a n t e  é l  t e m o r  d e  q u e  
p u d i e r a  o c u r r i r  a l g ú n  p e r c a n c e ,  h a  s i d o  s u s t i ­
t u i d o  n u e s t r o  p a i s a n o  p o r  M a r t i n  V á z q u e z ,
d o ñ a  f Q s p f í i  “  | '9« 8d a n d o  p o r  t a n t o  u l t i m a d a  u n a  e x c e l e n t e  c o
,  „  -  E n r i q u e  R o s a d o .
E n  e l  e x p r e s o  d e  l a s  s e i s  m a r c h ó  á  M a d r i d ,  
o e v i h a  y  o t r a s  c a p i t a l e s ,  e l  a p r e c i a b l e  j o v e n  
d o n  A n t o n i o  M i l a n é s  M o r i l l o ,
T a m b i é n  f u e r o n  á  M a d r i d  e l  d i p u t a d o  á  C o r ­
t e s  p o r  A l g e c i r a s  d o n  L u i s  d e  T o r r e s  y e l s e -  
g u n d o  j e f e  d e  p ó l i c i a  d o n  J s s ú s  S a e z  S o b r i n o ,  
j  "  Q ^ ' a n a d a  y  A l r n e r i a ,  l a  r e s p e t a b l e  s e ñ o r a  
d e  M i u r a  é  h i j a  R o s a .
A  S e v i l l a ,  d o m R i c n f d o  G ó m e z  G ó m e z .  
V i a j e r o s . — E n  l o s  h o t e l e s  q u e  s e  e x p r e . s a n  
s e  h o s p e d a r o n  a y e r  l o s  s i g u i e n t e s  s e ñ o r e s :
o f r e c e r s e  e n  l a  a c t u a l i d a d .
E U - f e  d e  T e l é g r a f o s  d e  e s t a  c e n t r a l  s e ñ o r  
Q p r r i í z ,  h a  f a c i l i t a d o  g r a t u i t a m e n t e  á l í  J u n t a  
d e  f e s t e j o s  d e  S a n t i a g o  y  V i c t o r i a  c a t o r c e  p o s ­
t e s  p a r a  e l  a d o r n o  d a  l a  p l a z a  d e  í a  M e r c e d .  
M e ñ a n a  e m p e z a r á n  i o s  t r a b a j o s  e n  l a  m e n c i o ­
n a d a  P i a z a ,  p a r a  l o  c u a l  u n a  b r i g a d a  d e  o b r e -  d e  j u n i o ,  s u p r i m i e n d o  e l  i m p u e s t o  d o  c o n s u m o s
b l e s  g e l í G u l a s  P a t h é  d e  l a  ú l t i m a  s e r i e ,  l a s  c u a  
l e s  n o  s e  v e n  e n  n i n g ú n  o t r o  c i n e .
L o s  e s t r e n o s  p a r a  h o y  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :  
« L a  s u g e s t i ó n  d e !  M e d l n u m » ,  » E l  p a í s  d e  l a s  
f l o r e s » ,  « E l  d e b e r  d e l  m é d i c o » .
Cine Pascnelisaf ,
L a  s e l e c t a  c o n c u r r e n c i a  q u e  h u b o  a n o c h e  e n  
e l  e s p a c i o s o  s a l ó n  d e  l a  A l a m e d a  d e  C a r l o s  
H a e s ,  e p i a u d i ó  m u c h o  l a s  p e l í c u l a s  q u é  c o m p o ­
n í a n  e l  p r o g r a m a ,  e s p e c i a l m e n t e  l o s  e s t r e n o s ,  
q u e  f u e r p n  s i e t e ,  y  á  c u a l  m á s  I n t e r e s a n t e s .
L a  d e l i c i o s a  t e m p e r a t u r a  q u e  s e  d i s f r u t a  e n  
d i c h o  e s p e c t á c u l o ,  h a c e  a g r a d a b l e  l a  e s t a n c i a  
e n  é l .
P a r a  h o y  s e  a n u n c i a n  s i e t e  e s t r e n o s  d e  g r a n  
a r t e ,  q u e  d a d a s  s u s  m a r c a s  o b t e n d r á n  s e g u r a ­
m e n t e  u n  é x i t o  e n o r m e ,
S a S é f i
U n  n u e v o  é x i t o  c o r o n ó  a n o c h e  l a  a r t i s t í c a  
l a b o r  d e  l a  C o r d a b e s i í a ,  á  l a  q u e  s a  l e  í r í b u t á - i  
r o n  c o n t i n u a d a s  o v a c i o n e s .  ¡
E l l a  y  A d e l a  L u l ú  c o m p o n e n  u n a  a g r a d a b i i í -1 
s i m a  p a r e j a  d e  a r t i s t a s  d s l  g é n e r o  c u l t o ,  d e  e x ­
t r a o r d i n a r i a s  f a c u l t a d e s  y  d e  g r a n  b e l l e z a ,  c a ­
p a c e s  d e  r e n d i r  l a s  m a y o r e s  e x i g e n c i a s .  |
P a r a  e l  l u n e s  a n u n c i a  l a  e m p r e s a  u n  e x t r a o r -  j  
d i n a n o  d e b u t .
a i a  í .  s a  p a s o  e n  c a n a !  y  d e r e c h o  d e  a d e u d o  m» 
t o a o s  c  n c e p í o s :
Í 9 v a c u n a s  y  6 t e r n e r a s ,  p e s o  2 682‘ S C O  k i J ó
g r a m o s ,  208 25 p é s e t a s .
08 l a u a r y  c a b i f o ,  p e s o  803 C O O  k l l ó á r n m o i32, 68.  ■ a . ¡ u K r & í a o »
p e s o  I . E 84' 500k n ó g r a t n o 3;  p e s e t a s
34 p i e l e s ,  8,50 p e s e t a s .
C o b r a n z a  d é l  P a l o ,  6.32 p e s e t a s .
T o t a l  p e s o ;  5. 070.000 k t i ó g r a t n o s .
T o t a l  d e  a d e u d o :  471 S O p e s é t U s .
C e m ® i i t ® B « i o 8
f  « i ®  l a  f e c h a  p o rl o s  c o n c e p t o s  s j g u f s R í e s :
P a r  Í a h u m a c i b í i s - s ,  1? 8‘50 p s i s s í g ? .
P o r  p e r m a n e n c i a s ,  
r c u r  e s b u m a c l o i i s s ,  00,  
r o i s i :  138‘50 p e s e t a s .
Boleifn Oficial
E S T á C I O N c d e  l o s  a n d a l u c e s
SaUúrnúeM^ága
T r e n  m e r c a n c í a s  á  l a s  7‘40 m .
U í r r e o  g e n e r a !  á  í a »  9" .3a m .
S e v l ü s  á  í a s  Í 2‘ 35J .3 t x f . é  d e  G o r d o b a  á  l a s  4,25 L
r r e n e x p f e s s á l a s e í
T r e n  m e r c a n c k i  d e  L a  R o d a  á  l a s  6- Í 5 í .
1 r e n  m e r c a n d . ^  d e  C ó r d o b a  á  l a s  8‘40 n,
1 mú msTCAücl&í d e  O r a u R - c i a  á  l a »  ! 0  n. 
Lkgadm á Málaga
T r e n  m e r c a n c í a s  d e  C ó r d o b a  á í a s  7  in 
T r e n  m i x t o  d e  C ó r d o b a  á  l a s  S ‘ 20m ,
T r e n  e x p r e s a  á  l a s  20̂ 22 ¡n.
T r e > ;  m e r c a n c í a s  d e  L a  R c - í ^ a  á  I á 8l 2‘251 
f r e n  c o r r e ó  t í e  G r a n a d a  y  S e v l l a  á  l a s  2' < f L  
c o m i o . g s n e r a í  á l a s  f ? 30t  • ■ ■
T . r é n  mstcmtím d e  C á r c l o b a  ú i a s  8̂ 15 n .  
F . S T A C I G H  D E  i - O S ' S U B U R B A N O S
« n a  g u í a  l a  a u a í  o b J g a  q u e  c a d a  , e t f a  33 l ñ ? p r i m a  ’e x a c í a m e á í e  e n  e l  m ’ s r i i ó  { ü é a r '  r n «  '
y  q u e  l o a  r e g . o ñ s a  s a l g a n  s i e m p r e  r e c t o s . = A p 3' ' t 8 d é  s u  b o n i í s  e a c r i í u - n  y  e S t a  f ó r t h ' ^ f e  
t i e n e J a  g r a n  v e n t a j a  d e  p r e s e n t a r  c o n - t e n í e m e n t e  l a  e s c r i t u r a  á  í a  v í s ^ a  d ®  V  
j a . « » E l  í e c i e d o  p e q u e ñ  f é c i l c e  a p r e n d e r s e  i n s t a n t á n e a m e n t e ,  e s ^ l  q u e  
p r o p ó s u o s  g é n e r a i s í S  ¿ e  > a  c o r r e s p Q h d t n c l a  d a  n e g o c i o s  V  D a r í í c ú I a r  ^L o
e l  r t i ó v i . l i i e = i t c i  d e  e - . c a p a  d é  i a  c a r r e t í l í á  s e ú  s i m p l i f i c a d o ,  l o  c u a l  l e  d á  l a  m a v o T S l I Ü  « ^  
í o  e s  muy i m p o r t a n t e  - C ó m o  q u e d a  d e m o a t r a . í i U  e s t a  m í  q u i n a  n o  n V c S lt f l fc ím ^  ^
d e  l a  r i n í a ,  d e  l a  a l i n e a c i ó n  y  d ? l  e s c a p e ,  p o d i e n d o  p o r  t a n t o  é l i m j a a r s e  c e r c a  d ei . ,  ,  .  -  .  • '  ™ u i o  e l i m i n a r s e  c e r c a  d e s  r c v V n o r t w I í u .  I , ”8 y  c o n  t a i  m o t i v o  s e  h a  p r o d u c i d o  u n a  m á q u i n a  s u m a i r i é n t e  s é í i c n i a  b a S d n t e  
p o r t a b l e  y  é o n  l a  s o l i d e z  n e c e s a r i a  p a r e  q u e  s e a  f u s r í é f t a s t a  é l  é x t r e t n o  d é  S é  ®x , ,  « u í í u f .6í s s v ü r e r i e i í a s e m d < ^ í »
s k f . ó ' i  « S a S í K . * ! ! ?
añía Astiiriana de Minas
MÉWDEZ NÚÑMZ, 8.‘-Mála,ga.
T A L L E
p a r a  l á  p r e p a r a c i ó n  y  c o l o c á c i ó n  e s p e c i a !  
D E L  Z I N C
Í J 2S  t u b o s  y  c a n a l o n e s ;  t e j a d o s  y  a z o t e a s ,  c o r n i s a s .  
Í n í ^ b a s i  g t j a r d á p o l v o s ,  r é p i s á s ,  b a í á ú M r i s d g ^ ,  
a r t e s o n a d o s ,  e s c o c i a s ,  m é u s u l á s - ,  r a í t t s f . é . « ¡  
c r e s í e r f e s ,  e t c ,  e t c .
D E P Ó S I T O S  F A R A  a g u a
l ü $ T i U . l t C i | 0 ^ ^ | | E 3
= =  D E
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos sistemas f  fo/^d’s  ' 
B A L D E S .  C U B O S ,  R E G A D E R A S ,  R T C ,
W a iZ le c p o M
âan-^üi'll^a siss  4fl“®igí®|o8«-..S!ífsg9n¡s©
En-ios' ■ .......
D e l  d í a  4',
d i m i s i ó n  d e l  m i n i s t r o  d e  |
fcmm mpm-iga pata Vékz 
o S s f s u i t e s a ® . ' á  l í i s
y Reetautaní dei Yerno de Cocejo, en ía Cálete, 
í8 cioníe ee sirven las a©ps.8 de Rapa y el plato 
di paella. Mariscos á toda  ̂horas.
También hay comederos con pistas al mar.
S A L Ó N  N O V F . D Á D E S . - S e c d o n e 8 ó  l a T o c b d
.  m e d i a  n u e v e  y  m e d í a  y  diez y  m e d i a ,  
n ú m e r o s  d a  v a r i e t é s .
p r e S o s
t r a d a  g e n e r a !  0, 20.P R E U O S :  ^ t e t e a ,  2. 50;  p r o f e r e n c í a ,  0, 50;  é n - , . '
j a  G o b e r n a c i ó n  y  n o m b r a m i e n t o s  d e  d o n  A n í o n i b l  
B a r r o s o  p a r a  d i c h a  c a r t e r a  y  d e  d o n  J o s é  G a n a l e - '  
j a s  p a r a  l a  d e  G r a c i a  y  j u s t i c i a ,
-Reglamento para ia ejecución de la íey de 12
M i x t a - c o r r e o ,  á  i í i  | » S § , i
JVüss'0-dI.acrecÍGna?., 6*45 í.
^  S a í M u s  d?, ‘Véipz para Málaga 
MíruCí̂ acíag. u ii£3 5*4S .Cii,
M i x t ó - c c j j  f . ? o ,  á  k s  í  i m ,  
M.íxiü-di3crcdpnaL á la?: 4‘301.
T E A T R O  V I T A L  A Z A . — O r a n  c o j u p a ñ í a  c ó n i i -  
c o - I M c a  d i r i g i d a  p o r  P a t r i c i o  L s ó n .  
í  P t f B c í ó u  p a r a  h o y :
;  P r i m a r a  e o c c í ó a  á  l a s  o c h o  y  m e d i a  u n  p u n t o . ™  
« v ^ a n g r e  y  A f é n á » .
S . í g u n t i i a  f c e c e i ó n  á  I ?  s  9 3j 4:  » L a  c o r t e  d e  F a r a ó n »  
r ^ r c e r i i g . e c c j ó n  á  l a s  11:  « S á n g r e  y  a r e r a » .  
E n ^  t o d a s  l a s  s e c c i o n e s  p r e s e n t á c i ó a  d é  l a« f * a  í ^ 54_ > r « ó
C I N E  p E A L . ~  F u n c i ó n  p a r a  h o y :  i g  « l e s í - f f í .
c a s y a i a t r p g r a n d . o s p s  e s l r ^ o s ,
m a t í í i e e  i n f a n t i l
A l a m e d a
2̂ m & g n í f i c o s  c u a d r o s ,  e a  s u  m a y o r  p a r t e  e s U ^
Tipografía de El P opülaR
Á gua m in e m l m tu ra C En bmo
e s p e d a l l d a d  (Herpes
S lS é n d ^  BláíSesj 5  (Entrada por lá reja de hierro) 
D é p G s i t ©  m r —  -  • ' ■ '
Bilis, ete. V e n t e  d e  b o t e l l a s  e n  F a T s n á c l a s v  
D r o g í ' e r í a » ,  J A R D I N E S .  15.  M a d r i d  ^
n  .  „ ■ ?  T  -  - -  - i i i o s  r a a i s s í ? h © a | ó s
U s a  a r r o b a  d e  16J i t r d s  d e  v i n o  t i n t o  s u p e r l ó r , e n  d e p ó s i t o .  P t s  6t í O  
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Manzanillas y Soleras de los herederos de Juan de 'Arjzñeso








B o t e l l a ,  P í a s .  6 50 
»  *  3
masYiejoj 
reconocido, co­
mo el mejor de 
todos.
M a n z a n i l l a  O l p r o f f a  .  .  ,
Manzanilla Paeadá . . ,
M a n z a n i l l a  P a s a d á  e s p e c i a l .
»  »  »  »  »  M a n z a n i l l a  L a s  M e d a l l a s  .
 ̂ »  »  »  »  S o l e r a  F i n a .  .  .  .  ,  ,
*  »  »  »  »  S o l e r a  A m a n z a n ü l f e d a  .  .
M  * .  P a l K J a .  .  .  .  .  .  .  .
2. ^ p e 3e t a s * ^  A r g ü e s o ,  e m b o t e l l a d a  e n  l a  c a s a ,  d e s d e  1. 50,2 y
A i n o n t i l i a d o  N .  P .  U .  S á n c h e z  R o n i a t e .  .  .
»  G a r v e y  .  .  ,  . . . . .
» Fíjio Gaditano González Byass,
» C a r t a  B l a n c a  .  .  .  ,  .
»  M t í c h s r n u d o D o r a e c q  .  .  .  .
»  .  L a m e r o  »  . . . .
}»« * •„ f h i o  Las Medal las de Argües o .
I Manzanilla Pasada San León. . . . .  .
® La Gitana V.“ de Hidalgo
* r Pastora
f n *  A l b e a r  F i n o  f ^ o n í i l l a n o .  . . .  ,
I Cognac, Dpiascq 1 cepa . . . . . .
»  »  2 c e p a s  . . . . . ! !
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D e  v e n í a  e n  l o s  B í * z a r e s  d e  U l í r a -  
m a r i n o s ,  c o n f i t e r í a s  y  c a f é s .
U n i c o s  p r o p i e t a r i o s  é  i r í i p o r í a d o r e s .
EQUITATIVA
M  '
D E  L O S  E S T A D O S  U N I D O S  D H L  B R A S I L  i  ‘ " ‘ J y  m ó d i c o s .
l i  i i lP I  k  i a i t i l  l i r a  ¡g f f l l  ' I embomiado^. -
Dyass y Jiménez y La^mothe v laí dientes y vinos ds todas ripRpá 0 ht-onipg ñiuy ódicos ' ^
son para la e^Ue
I  .  ^  ^<lS'ffiferm.edade& del estómago #
Cirojano deatiaía í«fic^«a^l|6stivas desap^cen en algunos días co n i
Álamos 39
a l n  d o l o r  c o n  u n  é x i t o  a d m i r a b í é ,  
S s  c o n s t r u y e n  d e n t a d u r a s  d e  
P r j a m r a  d a s e ,  p a r a  l a  p e r f e c t a  
m a s t i c a c i ó n  y  p r o m m d a d ó n ,  ú 
p r e c i o s  c o n v ® R d o a a l e s .
5©  e m p a s t a  y  o r i f i c a  p o r  «1 
m o d e r n o  s i s t e m a .
T o d a s  l a s  c - p e r a d o n e s  a r t í s t l
C O L L I N
 ̂ á precios nmyreducidos.
M a t e  n e r v i o  O r i s n í a l  d e  B l a n ­
c o ,  p a r a  q u i t a r  e !  d o l o r  d e  m u t -  
i s s  e n  c i a c o  m i n u t o s ,  2 p e s e t a s
C&J&s
l e s  d e n t e ‘
ías- y :
P&szim..
P e s a  ó  d o m i c i l i o ,  
39~ALAM0S—39.
Se ofrece para una portería, 
Informarán Calle del Cuerno nú- "" 





« ií í S - , ■' - ' ••
" ■“ is« magnifica iir.«»a de vap‘?res rcríbe nrmccucLis de todas dssgs 
/  ̂  i  llfeíe COI ddí! y coV . oaodmiénto üirecto d-;-s Je esí5 nuerír, k 
f tt’t̂ .r3Cif~3'¡ ,fí tí'í AiléáítsTrún^'i, Mc.r Nsgro, ¿ar.zibar, Ms-
• r ís® sr, lsi<?o-UuUtí:, Japón, áwírana v Kii-vc:-AeiHnd?,«Tf-coíPte‘- 
í , -  mok& fa QuMPi\ÑíADS N A \ ü G A G í O N
fesca? »u« s.tlLí.'Tf-egutere.^de end? M di*,? ds¿?as.;osraié?-
. tOiOí-ííñf.adf'6j8 seaianaa, *
' Patninfonaei 
-  a n  M á l t e  
m e r p ^
;U S¿fejRt.í'íSEíV Uv' m
O I R E ¿ q . G 10r 4 G E I ^ ’ E - R A L  P A R A ^ b ? Í N Í
• o r d i n a r i o  d e  v i d a ,  c o n  p r i m a  v i í e l f d a  y b e n e f i d e a
H - s ?  r  o r d i n a r i o  d e  v i d a ,  c o n  p r i m a s  t e m p o r a l á s  y  b e a s í í -
í í c u R i U s ñ d o u . ^ S o g u r o  á e  v i d a  d o í a l  á  c o b r a r  á  l o a  í o .  15 ó  
j r ^ x í a ,  p n  b t í b í o n c i o s  a c u m a l e d r j K . = = S e g u r o  d e  v i d a  v d o t a !  e i r  -  
í s e b t e  úGn c a b e z a s )  e o s ;  b e n é í í c í o s  a c u a n d a d o s . s c r ó ’ o t e i i
Molina labio , 1
E s t e  8p ® d s í a t í u  c a s a  f e c í u a  í o d u  d a s e  d o  i n s t e t e c t e n R *  j  
.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I t í z  e l é c t r i c a )  s  t i m b r e s  y  « á o t o r e a .  ^
f e t e J f ñ .2 « « g  I  « « •
^  S í | S í M  Í 8 ! t ó t  ie n n  a í s f e »  M I C I Í F I Í  a  i s M i l a  í f c í ( , & ¿ A r t e B n b S i  o b j s í b .  d s
W 'UK.rSUT.3JS L I E. .C V '  r IfUÍ 'EOh n  _ S  ^
Extranjero
de 28 años de edau desea llevar 
correspondencia alemana, fran­
cesa é inglesa por horas ó para 
jr Conoce exporte»
vinos y frutos. Dirigir , 
oferfás á- Lista de correo cédu.a  ̂
nuro. 58.620,
CQlpcsrlémpams desde 5;? canííáad ádsés pestías^ e s i
I para Aa(teIucfa,=Elchíb. Sr, D. L. V, SFM»» .  . - - jrniuô  r,
B a n c o  E s p a ñ a )  M é l a g S  f H  e /  consumo.^UíQi -za(..fi la publicación de este anuncio por la tía ! ,#.« conceder toda cíese d» facíHdfi
Seguro? con fcchfl 5 de Octubre de íñfiñ. ^ eo 14áb!ico. veriíica iUstólaciones de tiirihre, ««
t e s
c t u b r e  d e  Í 9 ^ , facilidades
ifi 01 fi
f o s I t e t a d U Bnuegj m a s  d e t e U e e  p u p d s R  d i r i g i r s e  Á  e n  r e p m e i ^ t s n u  j  a  í o d o i  i o s  e n f ó r m ' o á ,  l o s  c o u v a i í é i t ó ^
ú ó a  P e d r o  G ó m e z  C b g l x ,  J o * « t a  O g í u  t e  B a r r i a g t í ^ ,  n á -  p | ^ a D | ^ B A Y ^ ; todos las dfóiles f l
veriíica ihstetecio es e timbres en algunsf mLauSí
. C o r a  s e g u r a  y  p r o n t a  d
p r  L a p r a ^ . - E l  m e j o r  d e  l o s  f é r - u g l n o s o s .  ñ o ' e t i n e g r ^ ^ ^  | q 8
l a  a n e m i a  y  l a  c l o r o s i s  p o r  e i  L l -  
f e r - u g i n o s o s ,  n o
Pépósiío en todas las farmacia^ =>-CoIíín ^tc, París.
Gran casa de comidas 
Se sirven comidas desde las 9 
de la mañana á 10 de la noche á 
orecios suraameníe económicos. 
-Para poder dar amplias facilldu 
des se sirven comldak á dbmlci , 
i.o y por rsciónes á los más 
económicos precios; Dísriamen- 
íe plato variado. Cálle MolinaLariog, número'12,. . . . . . - -
La Oploparina, Málaga.
dientes y nb constipa.
)ó£.......  '
S e  v e í n d e n
bancas. Mapas y pira- 
t coIe|io, en muy baen
M i
t r r á ,  p é  
u s o .
E n  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  e r í e  
p e r i ó d i c o  d a r á n  r a z ó n .
I W |  .
